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VO OR WOO RD. 
Geldelike bystand van die Raad vir Geesteswetenskaplike 
Navorsing ten opsigte van koste van hierdie navorsing 
word hierby erken. Menings in hierdie werk uitgespreek 
of gevolgtrekkings waartoe geraak is, is die van die 
skrywer en moet in geen geval beskou word as '11 weergawe 
van die menings of gevolgtrekkings.van die Raad vir 
Geesteswetenskaplike Navorsing nie. 
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aan mev. J.E.Louw wat . onvermoeid die 
tikwerk onderneem het. 
(vii) 
INLEIDENDE HOOFSTUK. 
0 .1 In die verre noorde van Suidwes-Afrika is n aantal 
inboorlinggebiede gele~ wat vanaf die weskus tot by die 
Caprivistrook in die ooste strek. In die weste, met 
die Kunenerivier as noordelike en die Atlantiese Oseaan 
as westelike grens, 1~ •n ruwe bergagtige gebied wat as 
die Kaokoveld, of deesdae Kaokoland bekend staan. Dit 
is die tuisland van die Hererosprekende Himba. In die 
ooste, afgesien van die nog verder oos gele~ Caprivi-
strook, lt die Kavango-tuisland. Hier woon die Kwangali, 
Shambyu, Gciriku en Mbukushu. Tussen hierdie twee ge-
biede 1~ Owambo, tuiste van die Wambo1 ). Dit is verre-
weg die digsbewoonde gebied in S.W.A. en het •n bevolking 
van meer as 300,000. Ofskoon polities en etnies saam-
gesnoer, word die Wambo in agt stamme verdeel waarvan 
die KWANYAM.A en Ndonga, hoofsaaklik vanwe~ hul getals-
oorwig en as gevolg van sendingaktiwiteite, die vernaam-
stes is. Indien die.grens tussen Angola en S.W.A. buite 
rekening gelaat word, sou die KWANY.AMA na skatting twee 
keer soveel as die Ndonga kon tel, ongeveer 140,000 teen-
oor 70,000. Die tale van die onderskeie groepe is dia~ 
lekties aan mekaar verwant en is onderling verstaanbaar. 
Sowel KWANYAMA as Ndonga word in Owambo as amptelike tale 
erken. Die vernaamste verskille tussen die twee 1~ in 
die eerste plek in die klankstelsel en fonologie en in 
die tweede plek in die woordeskat, terwyl die morfologie 
slegs enkele wesenlike verskille toon. In hierdie studie 
sal verwysings na Ndonga soms onvormydelik wees. 
Doelstelling. 
0.2 •n Aanhaling ui t. •n ui tgawe van "Bantu-Studies" 
(Doke, Maart 1933, p.26) mag die toestand van ons kennis 
van pro~. Doke se suidwestelike Bantoetaalgroep paslik . .. 
(vi1.tY f ~ -. 
1 )'0wambo' was tot onlangs .as 'Ovamboland' bekend en 
die 'Wambo' as 'Ovambo'. 
(viii) 
illustreer: "We confess, however, that in this field 
we are sadly lacking in information, as to the popu-
lation involved and the relative importance to-day of 
these languages, and can make no definite suggestions 
of value until the necessary survey has beeh undertaken.H 
Die behoefte aan meer ontsluitende kennis van genoemde 
taalgroep bestaan in •n groot mate vandag nogo Ofskoon 
die selfstandige naamwoord in KWANYAMA maar een aspek 
is, en daar slegs a.an geraak word, mag di t moontlik •n 
bydrae tot ons kennis van die Suidwestale lewer. 
0.3 
Afkortings en simbole 
B. 
Kw. 





de fkt e • ( wwe. ) 
teenw. 
ind. 
abs. ( vnw.) 

















teenwoordige ( tyd) 
indikatatief 
absolute voornaamwoord 
demonstratief I, II, III) 
verlede (tyd) 










0.4 Die skuinsstreep (/) word o.a. gebruik om morfeem-
skeidings aan te dui. Die asterisk(*) vooraan woorde 
dui op hipotetieae vort1e. Die sillabiese nasaal word met 
m aangedui. 
' BYLAES. 
o.5 Vir die gerief word agter in die studie n vokaal-. 
en konsonantkeart van KWANYAMA en •n bronnelys ingesluit. 
HOOFSTUK I. 
DIE VORME VAN DIE KLASPREFIKSE. 
Oorsigtelike inleiding. 
Die Klasse. 
1.1 Om die selfstandige naamwoord kategories in te 
deel, maak KWANYAWI.A gebruik van 18 klasprefikse waar-
van klasse 16 .J?~::::. , 17 ku-=-. en 18 _wu-:-~ lokatiefklasse 
is.1 ) •n Opsomming van die klasse soos hulle hieronder 
volg, is in pare gegee volgens hul enkel- en meervouds-
gebruik in die taal. Die volgorde is gebaseer op 
Meinhof se indeling1 ): 
Enkelvoud 






1 1 olu-, olw----· 
12 oka.,._ 









8 oi-, 2.Y..::... 
10/(9) ee(N)-, soms oyo(N)-
6/11 oma/lu-:-, oma/lw-·, soms 
10/(9) ee(N)-
1 4 I OU:: f .9:!!.=.. 
6/14 oma/u-, oma/w-
6/(15a) oma/(ku-), oma./(kw-) 
15 _oku-, okw-
15a oku-, okw-
16 pu-, ~::-.) 
17 ku~, ~- ~lokatiefklasse 
~,~) 
OPMERKINGS: 
(i) Die nasaal m van die klasprefikse van klasse • -,-
2/ •••• 
1 ) Die verwysing na klasse met syfers (en hul volgorde) 
is gebaseer op die indeling in Phonology, , C .Meinhof 
en N.J. van Warmelo, Berl yn 1932, pp. 39-40 
- 2 -
1 en 3 is sillabies. 
oor volg in par. 1.8. 
Meer besonderhede hier-
(ii) Klasse 12 en 13: Die volgorde van die be-
trokke klasse is by Meinhof en Bleek omge-
keerd. Volgens die sisteem, nl. om eers 
die enkelvouds- en daarna die ooreenstem-
mende meervoudsprefiks te gee, het Guthrie 
(1967, p.37) die oorspronklike nommertoeken-
nings omgeruil sodat die nommer •12• aan die 
enkelvoudsprefiks oka- gekoppel is. Klas 13, 
wat •n mecrvoudsprefiks is, kom nie in die 
WAl/IBO-tale voor nie. 1 ) 
1.2 Elke klasprefiks word hieronder afsonderlik be- . 
handel. Naas die vorme wat die klasprefikse aanneem, 
is dit ook nodig en insiggewend om telkens na daardie 
morfeem te verwys wat van die betrokke prefiks afgelei 
is. Dit bring die verband tussen somrnige klasse dui-
deliker na vore. Hierdie afgeleide morfeme kan, wat 
hul funksies betref, in twee hoofgroepe verdeel word: 
In die een geval dien dit as skakel tussen die naam-
woord en ander dele van die sin en sou die term SKAKEL-
MORFEEM gebruik kon word. Anders gestel: die skakel-
l':lOrfeem help die verband tussen die naamwoord en ander 
sinsdele bepaalo In die ander geval word dit gebruik 
om alle pronomina te vorm en word in di6 geval na die 
PRONOMINALE WORTELMORFEEM verwys. Die volgende skema-
tiese voorstelling bied •n verduideliking inn bregr 
verband:-
3/ •.• 







Skakelmorfeem B. Pronominale wortelmorfeem 















( i) Kwalifikatiewe skakels: 
Morfologies kan ons slegs drie reekse skakels 
onderskei, nl. 
1. ·n besi tskakelreeks 
2. TI adjektiefskakelreeks 
3. •n enumeratiewe, kwanti tatiewe, 
interrogatiewe skakelreeks 
Die terme enumeratief, kwantitatief en 
interrogatief word gerieflikheids- en 
volledigheidshalwe gegee. 
(ii) Ons het in hierdie hoofstuk met die vorme van 
die klasprefikse te make. •n Ui teensetting 
van alle skakelreekse is dus nie ter sake 
nie en sou di t bui tendien •n afsonderlike 
hoofstuk kon regverdig. Vir vergely-kende 
doeleindes sou dit voldoende wees om telkens 
slogs die verbale skakelvariante en die pro-




1. 3 KWANYAl'IIA behoort tot daardie Bantoetale waarvan 
die meerderheid klasprefikse deur ·n aanvangsvokaal 
voorafgegaan word. Die uitsonderings is klasse 1a(-), 
5(.e-.) en die lokatiefklasprefikse pu-, ku- en ~• 
Meinhof se verklaring dat die.preprefiks in Oer-Bantoe 
'ja- moes gewees het (1948, pp.68-69), lyk ook vir 
KV/AI\1YAl'v1A aanneemlik. In Zoeloe het die aanvangskonso-
nant_.l_ verdwyn en die vokaal ~ het in die meeste ge-
valle volkome met die vokaal van die prefiks geassimi-
leer. In KWANYAMA (asook in die ander WAMBO-dialekte 
en Herera) het slegs gedeeltelike vokaalassimilasie 
plaasgevind, vergelyk: 
( a) klas 1 . Z • •,.:1.mun tu Kw. *omunhl-1; 'mens' . 
klas 3 . z.umuthi Kw • iromuti 'boom' . 
klas 11 : Z.'lll.l..u b8mbo Kw. olu12ati 'rib' 
Klas 14 : Z.ubusuku Kw. oufiku 'nag' 
Klas 15 D Z .ulrndl~ Kw~ okulya 'om te eet' . 
klas 17 . z. ku- Kw .• (o)ku- ~ . klas 18 : z. Kw. ( o )mu- lokatief ) 
(b) Vir klasse 2 ova~ 1 2a .£9_.=, 7 oshi-, 
6 ~, 8 oi-_, 9 o(N)- en 12 . oka- kan 
geen ander verklaring vir die aanvangsvokaal 
£.= gevind word nie as dat dit na analogie van 
die voorbeelde onder groep (a) hierbo gevorm 
is. In die gevalle ender (a) het die oor-
spronklike vokaal ~ (< B/~-) met die daar-
opvolgende ~ van die prefiks tot -o- geassi-
mileer. In die gevalle onder (b)_is -a-
deur ~o,;: vervang na,analogie van _e.g. voor-
beeldEi (Meinhof, 1948, pp~68-69). 
5/ .•.. 
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Die funksie en identiteit van die aanvangs-
vokale van die klasprefikse 1,,vord later be-
spreek. 1) 
Wanneer in die studie na kl aspr e f ikse.verwys 
word of voorbeelde daarvan gegee word, word 
die aanvangsvokale al tyd bygeskryf. Waar 
dit egter verlang word, sal spesifiek na 
die eon of die ander verwys word. 
Verwysing na toon • 
• I 
1~4 Ofskoon hierdie studie nie n.hoofstuk insluit 
waar die toonpatrone van die s.nw. in besonder behandel 
word nie, mag ditsy nut h~ om kortliks daarna te ver-
wys: 
Die s.nw. toon drie hooftoonkategoriee wat bepaal word 
deur sy posisie en funksie in die sin. Die kategorieg 
is: 
(i) die s.nw. as onderwerp 
(ii) die s.nw. as voorwerp 
(iii) die s.nw. in sy kopulatiewe vorm. 
Elke kategorie volg sy eie toonpatroon. ])aar moet op 
gelet word dat wanneer •n s .mv. as voorwerp van ·n sin 
aan die begin daarvan staan, . di t die patroon van die 
onderwerpsposisie volg, d.w.s. onder ~.-(f1.(i) hierbo 
ressortoer,vergelyk: 
. ;) 
as onderwerp van die sin: 
6shik~mb6 otashili eemwiidi diwa 'die bok eet 
goeie gras'. 
6/ •••••• 
Vergelyk die opskrif 11Die aanvangs.vokaal en die 
se verband met die kopula", par. 1. -102 
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as voorwerp in die preverbale posisie: 
6shikomb6, ondishiwete 'die bok, ek sien horn'. 
as voorwerp in die na-verbale posisie: 
ondiwete 6shikombo 'ek sien die bok'. 
1.5 War..neer •n woord in isolasie gese word, volg di t 
deurgaans die toonpatroon van die s.nw. in sy kopula-
tiewe vorm. Aangesien ons slegs met die s.nw. in 
isolasie te make hot, is die aanduiding van toon nie 
van wesenlike belang nie, behalwe in gevalle waar dit 
•n doel moet dien, o.a. om sekere semantiese of gramma-
tiese implikasies te illustreer. 1 ) Wanneer toon wel 
aangedui word, sal dit deurgaans die van die s.nw. in 
sy kopulatiewe vorm wees. 
1.6 Enkele verdere opmerkings: 
( i) Vir doeleindes van toonaanduiding word. 
die klasprefiksvariante van klas 1 en 3, 
nl. orp.-, van •n enkele toonteken voorsien 
omdat die sillabiese nasaal .JIL.deurgaans 
die toon van die aanvangsvokaal ,2.:: aanneem. 
(ii) Dieselfde is van toepassing op klasprefikse 
wat uit twee naasmekaarstaande vokale be-. 
staan soos 2e(N)-, oi-, oo-:- en ~, d.w.s. 
die tweede vokaal.het altyd dieselfde toon 
as die eerste een. 
(iii) Ook geld dit vir gevalle waar volledige 
assimilasie van die uitgangsvokaal van 
die klasprefiks met die daaropvolgende 
aanvangsvokaal van die stam plaasgevind .. 
7/ .... 
1 ) Vergelyk bv. paragrawe 1.12 en 1.105 
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het, 6f waal" die ui tgangsvokaal van die 
prefiks gevolg word deur.~ enerse vokaal 
aan die begin van ·n stam. 
Voorbeeld van assimilasie~ 
oshuuncl..a < *oshiunda 'veekraal' 7 
Voorbeeld van twee :naasmekaarstaande 9 
enerse vokale~ 
omaancl~ < * omaanda 'graanmandjies' 6 
KLAS 1 prefiks om- omw- (< *orm-). , -,-'---------~----
1. 7 Die realisering 2,~1.= kom voor by alle s. nw .-stamme 
in hierdie klas wat op konsonante begin, bv. 
_£rpnht1. 
or;;ihongi ... __., __ _ 
_£iplongi 
~t1ta~~el,2: 













1 .8 On~, kan aanneem dat die klasprefiks van klas 1 vroeer 
*omu- gelui het ( vergelyk die hieropvolgenc1e paragrawe). 
Die sillabiese karakter van clie nasaal -r•1~ lrnn toege;3kryf 
worc1 aan die weglating van die vokaal -u- van sy silla-. 
biese eienskappe op die voorafgaande n~al oorgedra het. 1 ) 
1 • 9 Die real:Lsering ~ kom. voor- by alle stamme wat op 
vokale begin, behalvve ~ 1 bv. 
8/ .... 
1 ) In die amptelike ortografie word die vokaa1 -u- van 
*omu- geskrywe, bv. omun~ 9 rnens 9 9 ~221mme.ti 9 seun 9 , 
on:ruh?2:'lgi 'leraer 9 , ens ••. In ander- Suidwestalo word 
~ wel uitgespreek, vgJ.. Herero en Mbukushu respek-
tiev1elik [ omund.u , munu ·1 J. 
'"'" 8 -
omwalikadi v vr01..1 v 
omwiin_ga 9 persoon sonder 
vee~ 
.~.mweendEl. 'reisiger, gas~ 
omwaameni vbeskermer' 
omweeheli •bedelaar~ 
omwooni 1 snorker' 
omwiimbi ' sanger' 
~engeli 'engel' 
Konsonantalisasie: 
1.10 Wan11eer die prefiks *ornu- te staan kom voor stamme 
~ ~ 
wat op vokale begin (buiten .:.~) konsonantaliseer die 
uitgangsvokaal van die prefiks tot die semivokaal ::!!.=.• 
In die meeste gevalle verleng die aanvangsvokaal van 
die stam wat na die semivokaal volg. In sulke gevalle 
maak die ortografiese reels voorsiening om die verleng-
de vokaal met 1n. dubbelsimbool voor te stel. (Dept. van 
Onderwys, S. W .1L, 1966, p. 18) Vergelyk die voorbeeld: 
*omuenda > 
J(_ 
"o:nwenda > omweenda 'gas' 
Hierdie verskynsel doen horn voor by alle klasse waarvan 
die vokale van die prefikse tot -w- of ::2:::. konsonanta-
liseer cm sou dit nie nodig wees om tydens die behande-
ling van elke afsonclerlike prefiks telkens daarop.te 
wys nie,, Die betrokke klc;isse is: 1 .2_~w-, 3 omw-, 
4 omy-, 8 oy-~ 11 ~o}-w--, 14 !}W-.,_ 15 en 15a okw-:, 16 riw-, 
17 kw-__ en 18 mvv-~ 
*omu- gevolg dour '11 stam wat op -u- begin 
1 • 11 * t Wanneer omu- deur ·n stam gevolg word. wa op -u-
begin, kQm die oorspronklike uitgangsvokaal van die 
klasprefiks, nl,,. .::2-:1---:-, weer terug& Morfologies sou ons 









* . omu-un,gaung1 > 
omuudifi__ •verkondiger' 
omuulumi 'haastige persoon' 
omuun.@li t kor~trakarbeider' 
omuunga~i_ 1 persoon wat aan sy 
besi ttings kleef' ·- · 
9/ ~ ••• 
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*omu-uhaleli > omuuhaleli 'iemand wat die hele 
dag werk, oortydwerker' 
1.12 Assimilasie van twee vokale kan op drie vlakke 
plaasvind, te wete 
(i) op fonetiese vlak (die vokale word aan 
mekaar gelyk) 
(ii) op prosodiese vlak (die tone word aan 
mekaar gelyk) 
(iii) op sillabiese vlak (twee sillabes vorm 
een lang sillabe) 
In die voorbeelde hierbo kan ons aanneem dat assimilasie 
van fonetiese reeds enerse vokale . op die prosodiese en 
sillabiese vlakke plaasgevind het. In so •n geval reali-
seer hulle as langvokale. Anders gestel: . die-
vokaal van die klasprefiks, .:2:!.:,, het t.o.v. sy sillabe-
draende eienskap en toon aan die aanvangsvokaal van die 
stam gelyk geword, vergelyk: 
[)mu:mbi] < * o:i:::ru{unbl 'boogskut' 
[Jmu:dlfl] < *'ii~ruudlfl •verkondiger' 
[~mu:luml] < ~ onu~luml 'haastige persoon' 
[~mu:ngv.11] < * on~ungu]:l 'kontrakarbeider) 1 ) 
Omdat op fonologiese en tonologiese vlakke dus ·n skei-
ding tussen die klasprefiks en die stam in hierdie ge-
valle haas onmoontlik is, word dit as~ derde, afson-. 
derlike realisasie van die klasprefiks nie genoem nie. 
Daar sal egter telkens na soortgelyke gevalle verwys 
word vvaar di t in ander klasse mag voorkom. 
10/ ••. 
1 )Vergely'k die meervoudsvorme van dieselfde voorbeelde 
waar die betrokke naasmekaarstaande vokale elk •n . 
afsonderlike sillabe vorm en van toon kan verskil,. 
bv. ov~:umbl 'boogskuts i , ov~uaJ.f1 1 verkondigers' , 
9v~uluml 'haastige persone', ens •• 
- 10 -
Morfologiese afleidings. 
1 • 1 3 Skakelmorf eme 
afgeleide Onderwerpskakels 1) voorwerp-
klasprefiks- skakel 
morfeem teenw. verlede met defkte. 
tyd ind. tyd vverkwoorde 
-J.J.-:-,, -;p- -a- -kwa- -ku- -mv.---~ -
(<*=m~) ( ::Q.::) ( -kwe-) 
( :-a-, -ku-::.) I 
I 
(i) Die afgeleide klasprefiksmorfeem ~: 
(ii) 
Hierdie morfeem word gebruik by die vorming 
van die enumeratiewe--, besit- en kwantita-
tiewe skakels. Di t dien oak as wortelmorfe_em 
vir alle pronomina 





Die morfeem -:qi-,~ fungeer as adjektief-
en voorwerpskakel. 
(iii) Die morfeem -ku-: 
Hierdie morfeem hou geen verband met die 
prefiks van klas 1 nie. Tot dusver kon sy 
herkoms of oorsprong nog nie met sekerheid 
bepaal word nie. Dit tree op as onderwerp-
skakel in die teenwoordige tyd saam met die 
werkwo ordvorme -na 'besit', ,:-li 'wees' en , . 
11/ ••• 
1) Onderwerpskakels: In KWANYAMA word onderwerpskakels 
in die meeste tye en modi de1.,1r preverbale morfeme 
voorafgegaan. In •n voorbeeld soos otavalongo 'hulle 
werk' t is 2..:::. •n element wat die indikatiewe modus help 
bepaal; -ta- is •n temporals morfeem vvat die teenwoor-
dige tyd kenmerk en:::!= is die onderwerpskakel wat 
hier na klas 2 ~ verwys. Van- belang is die fei t 
dat die morfoem -ta- in die teenw. tyd-ind. reelmatig 
voor alle defektiewe werkwoorde wegval. 
- 11 -
alle defektiewe wvve. In die verlede tyd. ( indikatief) 
word~ as enigste alternatief gebruik. 
(iv) Die onderwerpskakel -a-: 
Die ~a- skakelmorfeem is nie .van die klas-
prefiks *omu- herleibaar nie, maa:r het . sy . 
oorsprong in B. l!:=. (Meinhof, 1949, p.68). 
In KWAI'fYAMA word di t net in verbale sinskon-
struksies gebruik, en wel as onderwerpskakel 
in die meeste tydsvorme en modi. 
Algemene retn: 
Alle onderwerpskakels (die~ skakelmorfeem 
van klas 1 ingesluit) wat op~ uitgaan, 
verander na -e- wanneer hulle voor 
(i) die hulpwerkwoord -li-
werkwoord -na 'besit' 
•wees' die 
) 
(ii) die defektiewe wwe. soos -uya 'kom•, 
~ 'reik' 1 -shii 'ken, weet', 
.::_udi te 'verstaan 1 , -wete 'sien • 
(iii) die refleksief -li- en alle voorwerp-
skakels te staan kom. 
Hierdie reel is sander uitsondering en geld 
vir alle klasse. 
1.14 Pronomina 








f a.em.II / 
I I f *101ITlol , 
dem.III 
.winia . < 
*/u/inya/ 
12/ •• ~ 
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-ye c1ien ook as persoonlike selfstandige v.mv. vir die 
3de per. okv. Die klasprefiksmorfeem speel geen rol 
in sy vorming nie. 
KLAS 1 a. 
1.15 Hierdie klas besit geen klasprefiks nie. Uit die 
aard vs:n die sa2,.k het c.1i t oak nie sy ei e morfologiese 
afleidings of sk2,kelsisterne nie en maak in hierdie opsig 
ten volle gebruik van clie afleic1ings en sisteme van klas 
1. Die opvallencle kenmerke wat die sta;rn11e van woorde 
in Jdas 1a toon, word in paragrawe 1.98 - 2.12 en 2.16 
gegee. 
KLAS 2, prefiks ova-: 
1.16 Die enigste realisasie van hierdie prefiks word in 
die en.lrnle voorbeelde hierna ge'.nlustreer~ 
ovaenda -- 'gaste 9 ovanhu 'mense' 
ovamati 'seuns' ovakwetu 'bloed.-
verwa.nte, vriende' 
ovaimbi 9 sangers 9 ovaw1bi v boogskuts' ---
ova- gevolg deur stamme wat op -c't.- begin. 
1 .17 Wanneer o~-= deur stamme gevolg word wat op -a-
begin, assimileer die tvvee vokale wat op die wyse naas-
mekaar tf; sta211_ kom, tot ecm l.angvokaal 1 bv. 
1 '-ya O f1 ~ n i J L -J• 0 ;_ ,__;J_ __ < 
[ JV8,~ Hikl] < 
[bva:nl J < 









9 monse wat weier, koppig 
is' 









teenw. verlede met defkte 
tycl ind. tyd werkwoord0 
va .~va- -va- -ve- -va--.--
(-ve-) (~) I (-ve-} I 
1.19 Pronomina 
afgeleide klas- abs. vnw. demonstratiewe 
pr·efiksmorfeem -
elem.I dem.II elem.III 
va VO< - ava < ovo < venya < - ---
*/VA/o/ o/a/VA/ */o/VA/o/ Jv.A/inya 
I 
KLAS 2a, prefiks -.£.£=_: 
1.20 In par. 1~6 (ii) is reeds melding gemaak dat hierdie 
prefiks van een toonteken voorsien sou kon word; met 
ander vvoorde, di t vorm •n langvokaal [ :J: J. 
Soos in die geval van klas 1a, vorm ook klas 2a nie 
sy eie morfologiese afleidings nie en maak ten volle 
gebruik van die afleidings en skakelsisteem van klas 2. 
KLAS 3, prefiks orr-, omw- (< *omu-): 
1.21 Vormlik bestaan geen verskil tussen die prefikse 
van klas 1 en klas 3 nie. Ook die realisasies om- en 
.....L. 
• omw- bestaan onder die self de f onetiese omstandif)lede 
SOOS in klas 1: 
om- voor stamme wat op konsonante begin. 
t 
oi.,.~ 'boom' 
_£1t1Ghi ~- 'stamper' 







Daar is reeds in :par. 1.8 melding gernaak van die silla-
biese karakter van die nasaal ::!£1-.:_, van die pref iks. 
1.22 omw- voor stamme wat op vokale begin~ 
omwi fi 'rook' 





omwiic1i 1 gras' 
Ten opsigte van konsonantalisasie van -u- van die 
*or~ prefiks en die verlenging van die aanvangsvokale 
van s0111,'TI.ige stamme word na par. 1.10 verwys. 
Geen voorbeelde kon gevind word nie waar *omu- gevolg 
word deur stamme wat o:p .::2::= begin. 
Morfologiese afleidingE_. 
1.23 Skakelmorfeme 
af geleide klas- onderwer-pskakels voorwerp 
prefiksmorfeem 
- I I 
skakel 
teenwo I verlede I met defkte 
tyd ind. tyd I wer-kwoorde 
l 
u -u- -wa- I -u- -u--- ·---- (-we:_) I 
----
' 
Die afgeleide klasprefiksmorfeem =-~ 
Tn teenstelling met klas 1 is hier net een morfeem wat 
vir alle skakeldoeleindes gebruik word en ook as pro-
nominale wortelmorfeem dien. 
1.24 Pronomina. 
af geleide klas- abs. vnw. demonstratiewe 
pr-efiksmorfeem " 
dem.I I dem.II dem.III 







IZLAS 4 prefiks omi-, omy-: 
1.25 Die omi- realisasie verskyn voor stamme wat op 





omikonda ' dolke' 
omido 'jare' 
1.26 omy- verskyn voor stamme wa.t op vokale begin, bv. 
omyoongo 'maroelabome' omyandi 'jakkalsbessie-
bome' 
omyoonde 'kameeldoringbome' omyenyo 'siele, lewes' 
Konsonantalisasie~ 
1 • 27 ·wanneer die prefiks omi- te staan kom voor stamme 
wat op vokale begin, buiten -i-, konsonantaliseer die. 
uitgangsvok~al van die prefiks tot die semivokaal ::1!..::.• 
Daar is egter min sulke voorbeelde in die taal. In 
nog minder gevalle vind verlenging van die aanvangs-
vokaal van die stam na =1..::.. plaas, vergelyk: 
* oniongo > * omyongo > omyoongo •maroelabome'. 
omi- gevolg deur starrune vvat op -i- begin. 
1. 28 Voorbeelde hi.ervan is ui ters skaars: 
[ :nni :ml] < *9Ill1:tml_ 'vrugdraende borne' 
[Jmf:ndakanl] < *·...QP1}ind~kanl_ 'borne waarvan die 
takke mekaar kruis, d~w.s. in-




1.29 Alle skakels en afleidings van die prefiks rig 
hulle volgens klas 10/( 9). (Vergelyk die morfologiese 
afleidings van klas 10/(9), paragraaf 1.57). 
Die skakelmorfeem -i- < omi- word vandag nog net deur 
enkele ouer persone gobruikc 
KLAS 5. prefiks e-: 
1.30 In die eerste plek word opgemerk dat die prefiks 
nie deur die aanvangsvokaal o"."' voorafgegaan word nie. 
Dit kan verklaar word as aangeneem word dat die prefiks 
vroeer *!;:li- geheet het~ Die fonologiese prosesse wat 
e- as resultaat teweegbring, kon soos volg verloop het: 
·* 1 · a i- > *ai __ , > e - •;) 
1.31 Elisie van die konsonante van die klasprefikse is 




klas 1 o, 
klas 14, 
prefiks 00- < --
prefiks ~ < 
prefiks oi- < --
prefiks ee- < 
prefiks ou- < 
*a·.1-,...., ./., 
~~{. 
*~i- (B .ja li) 
*avi- (B.ja /2 1) 
·X-adi- ( B .J'a 11) 
*a1-5 :_ ( B ./a ;:3 u) 2 ) 
In die geval van klasse 5 en 10 het die konsonante van 
die prefikse in die onderskeie klasprefiksmorfeme behoue 
gebly nl. respt. lien di. 
1 ) Vergelyk die Lunyoro woord eri~Y..£ 'tandw. Lunyoro 
Grammar, London, deur H.E.:Maddox. 
2 ) In Ndonga het ook die lrnnsonant van kla.s 2 weggeval 
waar die pref iks nou a 9;:: heet, vgl. KWP.NYl1MA ov~. 
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Vokaalassimilasie. 
1.32 Sams assimileer die prefiks met die daaropvolgende 
aanvangsvokaal van stamme as die aanvangsvokaal •n -a- of 
•n .=.Q..:: is, bv. 
eon~a > oon~a 'spies' 
eandu > aandu 'koue, ryp' 
eondo > oondo 'vetheid' 
eolongo > oolon~~ 'pyl' 
Ofskoon albei vorme in die uitspraak voorkom, word slegs 
die ongeassimileerde vorme vir skriftelike doeleindes 
erken. 
Prefiks e- gevolg deur starmne wat op .= begin. 
1.33 Daar is min voorbeelde waar die prefiks met TI 
daaropvolgende -e- tot •n langvokaal assimileer: 
[e:kflll~] < ~-a~kblel~ 'misnoe' --
[£ :nd[J.il;] < 'ti t~ndelelo 'haas, spoed' 
[i :h{lJ] < * t2he10 'die stoot van houtstom:pe 
verder die vuur in 
[l:hln,] < ~- "'he o e~ n 'nadering, naderkommery' 
Morfologiese afleidings. 
1.34 Skakelmorfeme 
af geleide klas- onderwerpskakels voorwerp 
prefiks morfeem I i skakel 
teenw. ver-lede met defkte. 
tyd ind. tyd werkwoorde 
li -li- -la- -li- ...;li-





af geleide klas- abs. vnw. demonstratiewe 
prefiksmorfeem 
dem.I I dem.II I dem.III l 
... li lo < eli < olo < ~< */LI/o/ 7a7LI/ 'o/o7LI/o/ inya I 
KLAS 6, prefiks oma-: 
1. 36 ~ gevolg deur stamme wa t op ~ begin. Die 
vokale wat s o naasmekaar te staan kom, assimileer tot 
'Il langvokaal: 
[ :>ma: nd~ J < *omhand~ 'graanmandji es' 
[~ma:dl] < *omha.di 'vet' "---
[)ma~ luk~] < ~m~aluko 
[ ~ ma: Inf n J ] < *on~Am~n~ 




afgelei de klas- 1 onderwerpskakels voorwerp 
prefiksmorfeem ~------- -------~ skakel 
teonw. · 1 verlede 1\ met defkte. 
tyd ind. tyd werkwoorde 
i 
-kwa- \ -ku-
( -kvve-) 1 
l 
(i) Die skakelmorfeem -ku-: 
Die gebruik van =-ky.~ as skakel vind plaas 
onder dieselfde grammatiese omstandighede 
s oos in die geval van klas 1, d.w.s. dit 
c1ien as onderwerpskakel saam met . d.efektiewe 
werkwoorde in die teenw. tyd ind. en ie die 
eni gste alternatief in die verlede tyd indi-
katief1). 19/ •••• 
1 ) Vergelyk paragraaf 1.13, no. (iii) 
19 
Die morfeem stem ooreen met die skakelmorfeme 
van klasse 15, 15a en 17, maar dit kan nie be-
paal word of daar 1n verba.nd is tussen die skakel-
morfeme van genoemde klasse en die -ku- skakel 
van klasse 1 en 6 nie. 
(ii) Die skakelmorfeem -ma-: 
Dit kom slegs as adjektiefskakel voor. Op 
grond van die feit dat. die adjektiefskakels 
van klasse 1 (*omu-), 3(*omu:), 6(oma-) en 
18 (mu-) die nasaal -m- van die onderskeie 
··-"" -
prefikse waarvan dit afgelei is, behou, kon 
•n afsonderlike enumeratiewe skakelreeks ge-
i de:ntifiseer word, vgl. 
adj. skakel: 
enu.m. skakel: 
omambo manene 'groot boeke' 
omambo avali •twee boeke' 
(iii) In par. 1.13 is die reel uiteengesit waarvol-
gens alle onderwerpskakels van alle klasse wat 
op ~ ui tgaan, _ oncler bepaalde omstandighede 
na -e- verander. Wat die skakelmorfeem -a---
van klas 6 betref, moet die volgende bygevoeg 
word: 
Die kwantitatiewe skakel -a- verander na ~e-
voor die kwantitatiewe stamme -ke 'slegs', 
'alleenlik 9 .en -she 'die hele• 'almal' , , 
'alles', bv. 
omambo aeke < o/a/A/ke/ 'net die boeke' 
omarnbo aeshe < */a/A/she/ val die boeke~ 1 ~ 
20/ ••• 
Dit is op hierdie stadium nie duidelik waarvoor 
die a- van aeke en aeshe staan nie. 
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1.38 Pronomina 
af geleide klas- abs. vnw. demonstratiewe 
prefiksmorfeem 
dem.I I dem.II I dem.III 
a 00 < aa < 00 < ~< -- 3/o/A/o/ ¥/afA/o 3/o/A/o nya/ 
Die abs. vnw. oo: 
Die absolute voornaamwoorde in KWMTYMrn kan in ·n sins-
konstruksie met of sonder die prefigale kopulatiewe 
morfeem /o-/ gebruik word. Vir klas 2 bv. mag dit vo 
of~ wees na gelang van grammatiese vereistes. By 
die vorming van abs. vmve. word die vokaal van die wortel-
morfeem telkens deur die daaropvolgende morfeem /o/ ver-
dring. Hiervolgens behoort die abs. vnw. vir klas 6 
slegs uit die vokaal -o- te bestaan: 
*o < */A/o/ 
Die fei t egter· dat di t £_£ is kan alleenlik aan die pre-
figering van die kopulatiewe .£:: toegeskryf word, dus 
oo < */o/f!,/o/ 
Daar is gevolglik geen morfologiese verskil tussen die 
1") 
kopulatiewe en nie-kopulatiewe vorme nie 
KLAS 7, pTefiks oshi-: 
Assimilasie: 
1.39 Wanneer oshi- gevolg word deur stam:rne wat op 
vokale begin, buiten -i-, assi:rnileer die uitgangsvokaal 
van die prefiks met die daaropvolgende aanvangsvokaal 
van die stam, bv. 
21/ ••• 
-,) Vergelyk die ooreenstGDmende nie-kopulatiewe en -
kopulatiewe vorms in Ndonga, nl. l2,_ en 21_2_ respt. 
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[, f u:nd~] < oshlund~ 'veekraal' 
[ ~ f 5 : ngal! ls ] < ~hl 6n@.l~l~ 'vergadering• 
[,f :5 :mb,] < oshl6mbo 'soort siekte, koors' ----------
[;f{:nd~] < oshlendo • •n reis' 
LET WEL: die ongeassimileerde sowel as ge-
assimileerde vorms bestaan as gelykberegtigde 
wisselvorme in die taal. 
oshi- gevolg deur stami-o:1e -~at op i begi?.~ 
1.40 Wanneer oshi- voor starnme te staan kom wat op -i-
begin, assimileer die twee naasmekaarstaande i's tot TI 
lang vokaal. Daar is min voorbeelde van hierdie aard: 
[~ff:mb~] < 
[ ~J f : ndh-] < 
[~J f :ngldlf~] 
bahiimb~ 'lied' 
~shiindh •mat• 
< ~shl 1ng1 d1 f'b 
Morf?logiese afleidings. 
1 .41 Skakelmorfeme 
; 
'uitroepteken• 
afgeleide klas- onderwerpskakels voorwerp-
prefiksmorfeem skakel 
teenw. verlede met defkte 
tyd ind, tyd werkwoorde 
shi_ -shi- -sha -shi- -shi-
t-she) 
1.42 Pronomina 
af geleide klas- abs. vnw. demonstratiewe 
prefiksmorfeem 
l dem.I dem.II ! dem.III 
I = 
.. filli.. sho < ·eshi < OSTs < 
1
)i ~ Shira 




KLAS 8, prefiks oi-, oy-: 
• I 
1.43 oi- voor stamme wat op konsonante begin: 
oinima 'dinge' oilemo 'wolke' ---
oikombe 'besems' oimbale 'mandjies• --
oifilo ' stampblokke 1 oipundi ' stoele' 
1.44 O]- voor stamrn.e wat op vokale begin (buiten -i-): 
oyongo 'fuike' 
oyuungu 'eetbare ruspes' 




1.45 Konsonantalisasie van die vokaal -i- van die pre-
fiks na die semivokaal -y- vind plaas voor stamvokale 
met die gebruiklike verlenging van die aanvangsvokaal 
van sommige stamme na die semivokaal. 
oi- gevolg deur· stamme wat op -i- begin: -
1.46 [) i :matl] 
[ Ji :mb~] 
[~i:ndh ] 
[ 3 f: ngldlf)] 
< *~iimat1 'vrugte' 
< ~~i-i.mbo 'liedero' -
< *tlinda •matte' ---
< *ol-ing'ld'i.f'o 'ui troeptekens' 
Die vokaal -i- van die klasprefiks neem dieselfde toon 
as die daaropvolgende aanvangs _::-i-_ van die stam, maar 
wanneer die starnm.e op konsonante begin, neem die :pre-
fiks(=i.:....) altyd die t oon van die aanvangsvokaal o-. 1 ) 
·Morfologiese afleidings. 
1.47 Skakelmorfeme 
af geleide klas- on~erwerpskakels voorwer 
prefiksmorfeem skakel 
teenw. "I verlede met defkte. 
tyd ind. tyd werkwoorde 
i -i- _-ya- -i- -i--- (-:X_~) - -· -· 
,. . ,_, ~ 




afgeleide klas- abs. vnw. demonstratiewe 
prefiksmorfeGm 
dem.I dem.II dem.III 
. ..i... 
7~7o/ 
ei < WI< ~ _inia < o/a7I/ I/o/ */I7inya/ 
KLAS 9, prefiks o(N)-: 
1 .49 Daar kan aangeneem word dat die klasprefiks vroeer 
*oni- geheet het. Die vokaal -i- is nog te vinde in die 
onderskeie skakelmorfeme, die pronominale wortelmorfeem 
en in enkele f onologiese veranderings wat deur _:::i-:: ver-
oorsaak is ( vergelyk . -~ ( i) hieronder). In die huidige 
vorme het -i-- verdwyn. Die oorblywende nasaal van die 
prefiks, nl. ~' het 
( i) 6f in ·n aantal woorde in sy oorspronklike 
vorrn behoue gebly, 
(ii) 6f verdwyn, 
(iii) 6f homorganies aan die daaropvolgende 
konsonant geword. 
(i) Die nasaal -n- het behoue gebly in alle gevalle 
waar *oni- voor ·n stam te staan gekom het wat 
op •n vokaal begin, bv. 
onyati 'buffel' < *oniati 
onyofi_ 'ster- 1 < 
onyalilo 'rietfluit' 
..., • + 
onyiki 'by~ 'heuning' ~--








* . -~iango 
onyOE18 'ystersondstuk <... 




1 ) *oni-iki: •n Mens sou eintlik die vorm *oniiki . -
verwag, tensy die stam . :'.:_;~}{:i was. 
I, 
24 
Diachronies gesien het d.ie -i- van *030i: tot ~y- gekon-
sonantaliseer voor :3tamme wat op vokale begin. Vanui t 
•n foneties-sinchroniese benadering egter·, is alle gekon-
sonantaliseerde (of geassimileerde) vorme van die vokale 
van klas:pr-ofikse deel van die st2.r~1, vergelykt 
fonetiese verdelin~ morfologiose verdeling 
klas 1 o-mwali .. omw/ag 'soogmoeder' 
klas 3 o-mwandi omufand,i 'jakkalsbessieboom' - . 
klas 4 o-myoonde omy/oonde -·~--- 'kameeldoringbome• 
klas 7 o-f:ihuunda o shi/un_d~:-_ 'veekraal' -· ~---·_,__ _____ 
Klas 8 o-yuunda oyLuunda •veekrale' 
klas 9 o-nyati *oni/ati, onyLati 'buffel' 
klas 1 1 o-lwiidi olw/iidi 'koors' ---... -
klas 15 o-kwiimba okw/iimba vom te sing' · -
Dit is slogs in klas 9 waar die vokaa l van die prefiks 
'2 < *oni- nooi t in sy vokaalvorm verskyn nie maar * . a.lleenlik ns ny [pl-<~ ni e 
(ii) Die nasaal -n- het weggeval voor stamme wat op 
d, f, h, m, n, sh [JJ en x begin, bv. 
odila 'voel' 




_ofingo 9 nek• 
.Q.f}l.E_~ ' ve 1 d' 
< 
< 
ofa 'vlie~nde mier' < 
ohani 'maan' < 
ohamba 'kaptein' < 
ohonde 0 bloe d' < 
£_men.ye __ . 'springbok < 










* . onimenye 
* . onimwe 
25/ ••• 
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ona 'luis' < * . on1na 
one • fyn kaf' < *onine - ---
oshi • vis' < *onishi 
oshe 'kruisbessie' < -~onishe -
oshama 'kakebeen' / --.... * . h on1s ama ---
oxuxwa 'hoender• < *onixuxwa 
oxwiki 'enkele kophaar' < *onixwiki 
oxulo 'eindpunt, < *onixulo - ---
terminus' 
Daar kon net een voorbeeld gevind word waar -n- ook 
voor -b- weggeval het, nl. 
obofi 'dikmelk van 
bokmelk' 
< 
(iii) Die homorgane nasaal. 
*onibofi 
Voor die a-lveo1~re: konsonante d en t 
bly die nasaal al:ve-ol~r ~ d. w., s. [ n]; 
voor die labiale . konsonante b en .E. is die 
nasaal bilabiaal, d.w.s. [m] en voor die 
velnre konsonante gen k is die nasaal vel@~ 
d.w.s. [9]. Met ander woorde, dieselfde oor-
spronklike nasaal vo.n dio pr8fiks is dentaal, 
labiaal of velor na gelang van die konsonant 
wat op hom volg. [n], [m] en [:J] is dus 
variante van mekaar en om hulle met een 
simbool voor te stel, word die hoofletter 
N gebruik. 
Op hierdie stadium kan die prefiks van klas 
9 soos volg opgesom word: 
26/ •••• 
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o(N)- < ~oni-'.: 
( a) Die vokaal *-i- is slegs nc?,speurbaar . in. gepa-
lato.lise,erde [p-J < *& in enkele woorde. 
(b) (i) N : verteenwoordig die homorgane nasaal. 
(ii) (N): die nasaal val weg voor stamme wat 
op d, f, h, m, n, sh en x begin. 
( c) o- : die a2.11vangsvokaal. 
Fonologiese veranderings. 
1.50 Die nasaal N veroorsaak TI reeks fonetiese ver-
anderings van •n aantal daar opvolgende a anvangskonsonante 
van stamme. Die veranderings is die volgende: 
( a) N + V > mb 
N + 1 > nd 
N + *'j of*g > ng [9-g] 
N + y > ndj [pd3] 
(b) N + p > mh 
N + t > nh 
N + k > ngh [9h] 
(a) Voorbeelde van veranderings na mb, nd, ~ en 
ndj: 
*ni + v> mb: 
*oNve > ombe 9 wild.e dadel' vgl. omve 3 -,-
'wildedadelboom' 
*oNvand_;j__§_ > omb~ 'jakkals' vgl. 
okavandj_ e 12 9 jakkalsie' 
*oNvelela > ombelela 'vleis' vgl. -velela 
'pap in vleissous doop' 
27/ ••••• 
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*ni + 1 > nd: -
*oNlaka > ondaka 1 stem' vgl. elaka 5 'tong' -
*oNlonc1o > ondodo I •n trappie' vgl. -londa 'klim' - -----
*oIJlu~ga > ondunga 9 palmappel 1 vgl. Oflunga 3 
'palmboom' 
*ni + *1. of * g > [ 9,12: 1: 
in KW1'i.:NY1\M,c\ ontbreck •n foneem II,, of '/_, maar in. 
Kwangali kry ons ~ en in Ndonga en Mbukushu l• 
In hierdie tale bestaan die klankreel 
Waar in die genoemde tale -g- of-/- voorkom, het 
di t in die ekwi valente voorbeelde in KWI1N"fAl\iT1\ 
weggeval (voorbeelde hiervan volg hierna). Hipo-
teties kan dus vir KWAf\TYli.Ivrn die reel 
N + *.g..:. of~'j_ · >- .12£ [ 9g] . 
geformuleer word. 1 ) Voorbeelde: 
~*oNenda > ongedi 'pelgrim' vgl. Kwg. -genda 
en B. ~a.a 'gaan, reis' 
*oNumba > ongubu 'heining9 vgl. Nd. -,(umba en 
Kwg. -gumba 1 heining plant' 
*oNunda > ?ngud£ Qsuurdeeg' vgl. Nd. -/unda 
'suurdeeg byvoeg' 
*oNongolola > ongont;sol ola 'duisendpoot' vgl. 
Kwg. -gone;onoka en Tdb .. -Jongoroka 1 wyse waarop 
•n duisendpoot beweeg' • 28/ •••• 
1) Di t is duidelik dat ons te doen h~_t met Kvv.[9-g] < 
B.nil-. Die hipotese [~g] < N. + ~of -~ is egter 
vanui t •n sinchronies-vergelykende benadering verklaar, 
en wel binne die raamwerk van die Bantoetale van 
Suidwes-Afrika. 
- 28 ·-· 
*oNovolola > ongovololo vv2nghout 1 vgl. Nd. -Lool-_ola 
en Kwg. -~v13: • met vanghout vangq 
*oNo~go . > ongong_o 1 maroela 7 , vgl. Nd ~1£ong.9_ 3; 
Kwg. u-gongo 14 9 r:1angettiboom 9 en Mb. YuYong~ 14 
---···-~- ·] ) (L:':Jl 
'mangettiboom 9 
*ni + l:_>l}fil [pdy]: 
* oNya::Jh.~ > _2ndj asl~£ v gewonde 9 v gl o _::-yasha v verwond 9 
* oNyaa > ondjao ' soort bei tel' vgl. -yaa. 'skerpmaals' 
*~ > .£!ldj__<=3.l-.£ vmooi van aansien' vgl. -yela._ 
'helder word 1 
Deverbatiewe in klas 9 van werkwoordstam:m.e wat op vokale 
begin: 
Sinchronies gesien, bestaan in KWMITfil'-'1A ·n aantal werk-
woordstmmne wat, wanncer deverbatiewe daarvan in klas 
9 gevorm word 7 di t a.ie volgende klankreel voortbring: 
N voor vokale > 9b, :1:1.JI .. of ~d;j_? 
Voorbeelde: 
mb: *oNola > ombolo 9 vrot hout' vgl. -ola 'vrot 
word' 
-K·oNulula > ombululu 'gat' vgl. -ulula 'deur-
bocn~v 2 ) 
ng_ : *oN~ > ongubu 'heining' vgl" -umba 
'heining :plant 9 
*£Nunda> on~~~ 9 suurdeeg' vgle ~un~ 
'suurdeeg byvoeg9 
"ndj: *oNikilila > ondjikilile 'akklimatisering0 
vgl • .:•i_l:f~ 'gewoond raak~ 29/ ••• 
1) Die feit dat dieselfde stam, nl ~'Jiton~o in die 
WiU✓.IBO-tale vir 'mar-oelav gebruik \vord en in die 
K,.'\.VJ1NGO-tale vir 9 mangetti' , dui heelwaarskynlilc 
op •n betekenisomr-uiling. 
2) Die sta;:i -ulula v deur-boor~ is verouderd en word 
deur die mee ste sprekers ver-vang met -t juula. In 
Ndonga egter, is .::._1:llula die enigste ge6r:-uITcTike vorm. 
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*oNuluma > ondjulume 'haas' vgl. -:-u.luma 'haastig vveesv. 
Op grond van die r-eedD bekench') klankreels van die vorige 
blaclsye, kan Tl me ns aflei dat die aanva.r1gskonsonante van 
die betrokke starnrJe vroeer re spt. 
kon gevvees het. 
( b) Voorbeelde van veranderings na EL~, nh en ngh~ 
*ni + p > mh~ - ~ .. _ 
*ol',tpep~ > l'.:@hepq_ 'wind' vgl. -pepa 'waai' 
*g]'Tpin~'.:'.: > omhinclo 9 skepding' vgl. _::pirnla 'skep' 
> OElhito 'dcmrgang' vgl. -pita 'c1eurgaan' 
*ni + t > ·nh~ 
*oNtana > onhana 'kalf' vgl. okatana 12 'kalf'ie' 
*oNtun~"Vlra > onhungwa 'mand,jie' vgl. -tunga 'vleg' 
*_oNt ondokc>: > or1hondoki 'hardloper- v v gl. -t cmdoka 
9 harcUoop' 
*oNkwata > Ot?fl:hwate 'krygsgevangene' vgl. -kwata 
'gryp' 
➔:·oN1r,..,·n'be J 1..a..! .... > onghambe v gl. okakambe 1 2 'per- cl' 
*oNkuvm > ~~e;J:~wo 'rseskree om hulp' vgl. -kuwa 
'or:1 hulp :::1kree' 
/.\.lle voorbeelde wat tot dusver gegee is om die fonologiese 
verc1.nd.er-ings te illustreer 7 is so gekies dat hulle stamm.e 
bevat waarvan die ondsrskeie aanvnngEikomrnnante onder ander 
grammatief.::e of f onologier::.:e omsta.ndighede in die taal in 
sy onverander-de vorm bestaan. (Behalwe die starnrne met 
hipotetiese a anvangskonsonc.mte.) In 'n groot aantal woorcle 
( waarskynlik dio r::ieeste) besta2,.n die oorspronklike onver-




Om te illustreer~ D~adj3 'borsvg Om op grond van 
die 11 lewenden voorbeelde in die voorafgaande -paragrawe 
aan te neem dat '_ombadja '•. saamgestel is ui t ~.9NvandJ~f 
bly TI hipotesc. Nog n voorbceld~ omho 'volstruis' < 
*?l'TPC:) die starn ~*::P?.. is hipoteties en kom n€3rens voor 
nie. 
In die lig hiervan is dit interessant om te let op 
woorde waarvan die aanvangskonsonante van stan11..<1e slegs 
na analogie van die klankreels N + t > nh en N + k > 
ng£, nh of ~~h_is, bv~ 
QPeka of onheka 'blikbeker~ 
onani of onhani vtrekos' 
~- of onh~~ v •n vierY 
-~u._ka of ~1J.ka v spring' 
~Et_nga of manghc:, 'tervvyl' 
omhaka of -:i---- 2.vmghaka ' wor s V 
ouha@e:Le of ouhamnghele 'naakthoid' _, ___, __ _ 
omnghama 1 bloedvrugboom' , ens •• --,-cc......---
-n- en -nh- asook -1::g- en -ngh- kan in baie woorde 
vryolik varieer. 
Die dissimilasievvet van KWJ1NYlH'iiti.. 
1. 51 111/VanneE!r twee rJpeenvolgende lettergrepe albei •n 
nasaalverbinding bevat 1 val die nasaal,van die tweede 
verbinding weg." (Meinhof, 1932, Pc,184). By die s.nw. 
is die eerste verbinding die verbinding van die klas-. 
prefiks ( C?.,(N)-) en die aanvangskonsonant van die stam9 




ombabi v duikerv 
ondado 9 prys 1 
ondodo vTI trappie' 
ongadv. 'krokodil' 
012_,~d<;?_ 1 suurdee g 7 





ondondo - . 
_ongand~ 





_5?11.Qj~bi 9 beloning1 




Wanneer- die ver-binding -12.~.:: die kombinasie van die 
twef3de lettergrc~e:p _ vorm, is diu d.issimilasiewet nie van 
toepassing nie, bv, 
ornbinga 'kant', ondenge 'jonger broer of suster', 
~~~~~;-~· v kaal kol -~p -d-ie k o:p 1 1 ) 
Die wet is ook nie van toepassing nie as die eerste 
nasaalverbinding uit die stemlose -:-mh-, -nh- en -ngh-: 
verbindings bestaan, bv. 
onphambe 'perd q , ongha ndu I wit vellet j ie van . 'n kal:fie ~ 
onhumba I vleis aan 'n been'~ . .£!:lhundo 'boggol 9, o~hu~b8: 
'blaarpens 9 1 omhunda 9 ber-e;' 1 omhend~ 9 kam9 • 
wanneer 'n stam in 'D ander klas geplaas word en die oor-
spronklike aanvangskonsonant van da ardie stam keer terug, . 
verskyn ook we er die nasa al van die tweede verbinding, bv. 
om_~rlje i jakkals' > _ol,::avandj~ 12 ' jakkalsie 9 
ondodo ''n trappie' > elondo 5 ''n groot trappie' 
ondiba vhaasv > okalimba 12 9 hasie' 
Morf ologiese afleidin~ -








verlede = met defkte. skakel 
tyd werkwoorde 
-i- -i-
1) Interessant is die feit dat in ander Wambo-dialekte, 
bv. IvT.badja, die . dissimilasie. ook in hie:r-die . geval -













KLliS 10/( 9)? pr-ef~ks oe(N)-~, soms o~ o(N)-o 
Prefiks ee(N)-: 
1. 5L1- Klas 1 O se pr-ef iks vorm die r-eelmatige meervoude 
van woorde in klas 9. Die nasaal van klas 9 se prefiks 
(N) bly in die meervoud behoue in alle gevalle waar die 
nasaal in die enkelvoudsvorme v oor-kon. Of andersom: 
was.r die nasaal in die enkelvoud weggeval het, verskyn 















~: ..... :.r-.-<;C;--~ ~ 
e e dila v voels' 
~~ha1llba v kapteins' 
eeshi 
eembwa 1 honde' 
eenyati V buff els' 
eenduda 'hutte v 
~_\gyve v luiperds' 
eenhana v kalwers' 
~9mho 'vol strui se ', ens, 
1 • 55 Dit . lyk waarst:ynlik dat die pr-efiks ~~ vroeer 
*adi- ( <B .ja 11) gelui het en da t die klasprefiksmor--
feem~ nl. _<;_:h_ 1 hiervan af golei is" Die huidige vorm 
.)L 




,\-adi- > ~--;i- > "e- > ee-
~ ei- > eew• 
·)(-adi > •)(-edi- > *ei > ee-
Foneties is ee-- •n langvokaal [ E. ~ J 
33/ •••• 
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Pre£iks oyo (Nl-• 
1. 56 ,23,2._(N) tree by •n a antal sprekers as wissel vorm 
vir ~e(J!J.- op, d.w .. so 
oy!illgobe naas _eengobe 9 beeste v 
oy:mgwe naas B0ng1vye Q luiper(ls 9 
eedila Q voels 1 
.2~~£_~ naas e_emh?_ 1 volstruise 9 y ens.o 
Die prefiks oyo(N2.-- toonf wat vorm betref, groter oor-
eenkoms met die klas 10- pr·efikse van ander Suidvves-
tale, vgl. 
Herero [ J~;;(N)-] 
Ndonga f\o(N}-
Of die .-Y..= van die KWANY..i\l\r.11\--prefiks •n ontv1ikkeling van 
die vroeere konsonant d (<*adi- of [* ;:>8 i-])is, en 
of dit •n .  glyklank isy kan nie nwt sekerheid bepaal 
word nie., Dit is egter duidelik dat die aanvangs-
voka al o- TI rol in die vorming van die prefiks gespeel 
het .. 











af geleide klas- abs.vnw. demonstratiewe 
pre:fi'iksmor:feem ; 
der:i. I dem.II a.em.III ··- --
. di ( <-r~~:i.di~): - do < edi < ~ odo < "'clinl,§_ < 
*/DI/o/ 3/a,Tnr/ ;'To?ffr/ o I *-;--7'· " 1 JI inya I 
34/ •••• 
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KLAS 11, prefiks olu-, olw-: 
1 .59 ~-: verskyn vo or s tann11e wat op k onsonante begin: 
olufindo 'lepel' 
.Q1.~po I gebrek' 




1 .60 Sl_~- verskyn voor stmnme wat op vokale begin, 
bui ten -u-: 
olwenya 'veer' 
olwoodi 'geveg' 
olwiidi I k oors' 
olweendo 'n wandeling' 
Konsonantalisasie van die vokaal ~ van die prefiks 
na die semivokaal -w- vind plaas wanneer die stai:m1e op 
vokale (buiten -u-) begin. In enkele gevalle verleng 
die aanvangsvokaal van die stam na die h0,lfvokaa1. 
olu- gevolg deur stam.me wat op -u- begin: 
1.61 Net soos in vorige gevalle, assimileer die -u-
van die prefiks met •n daaropvolgende -u- van die stam 
tot •n langvokaal: 
[~lu~dl] < .·*oluud:t 'reenstrepe' 
[blu:ll] < *til~u]_J_ 'houtjie wat deur •n OS se 
neusbeen gesteek word• 
[~lu:ngu]< .*~luun~ 'ystermondstuk van •n pypsteel' 
*oluumb~ '•n rond;te van 25 pa tr one' 
Morfologiese afleidings . 
1.62 Skakelmorfeme 
-
af geleide klas- . onderwerpskakels voorwerp 
prefiksmorfeem teenw. verledel met de!'k'te. 
skakel 
tyd ind. ty·d werkwoorde 
I 







afgeleicte klas- abs. vnw. demonstratiewe 
prefiksmorfeem den.I dem.II I dem.III 
lu lo < ~ olu < olo < lin,7:a < - */Lu/o/ */a7Lu/ ,*/o7LU/o/ 'o/'LU inya/ 
I 
Dis opmerklik dat die vokaal 2l van die afgeleide prefiks-
morfeem in sommige morfologiese afleidings verlore go-
raak het. Dit het die gevolg dat die betrokke aflei-
dings met die van klas 5 iclenties is. Die afleidings 
is: 
besitskakel . -la- i.p.v. -lwa-. --
abs. vnw. . lo i.p.v. -lwo . 
dem. II .. olo i.p.v. olwo . 
dem.III . !-_inya i.p.v. lwinya . 
onderwerpskakel: -la- i.p.v. -lwa-
(verlede tyd) 
Die vorms met -w- < -u- word egter nog by ouer persone 
gehoor. 




afgeleide klas- onderwerpsk2.kels voorwer p 
prefiksmorfeem skakel 
teenw. verlecle met defkte. 
tyd ind. tyd werkwoorde 
ka -ka- -ka- -ke- -ka-
(-ke.;) (-ke:..) ( -ke-) 
1.65 Pronomina 
af geleide klas- abs. vnw. demonstratiewe 
:prefiksmorfeem 
dem.I f dem.II ! dem.III ! 
ka ~ ko < aka< ~oko < ke~a < 
*/a/Im/ */a/l{A/ *To7KA/o/ o/:U-inya/ 
36/ ••• 
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KLAS 14, prefiks ou-, ow-: 
1 .66 ou- verskyn voor stmn.111e wat op konsonante begin: 




oudiyo 9 gif' 
oushilo 'die ooste• 
1.67 ow- verskyn voor star:rrne wat op vokale begin: 
ovvii 'slegtheid/boosheictt - . owishi 'heuning 9 
owiinga 9 armoede' owengo 'pypolie' 
oweenda '·n kuierreis' owaanga 'toorbevoegdheid 9 
Konsonantalisasie van die prefiks -u- tot die semivokaal 
=w- vind plaas voor stamme wat op vokale begin (behalwe 
-u-). Die tiperende verlenging van die aanvangsvokaa1 
van die stam na die semivokaal k om by sommige stam.De 
voor. 
ou- gevolg deur stamme wat op u begin. 
1.68 Assimilasie van die vokaal -u- van die prefiks en 










·- * .. 2Aumbvva , voorwerpe waarmee 
gegooi of ge skiet word' 
* ~~undwa 'iets wat gestrooi 
kan word, 11 strooibaarhoid17 ' 
~ ot1,ulumlno I haastigheid' 
*··ou~duJJ.lb 9 iets wat gestamp 
kan word, 11 ste.mpbaarheicP' • 
Die vokaal -u- van die klasprefiks neem dieselfde toon 
as die dn,aropvolgende aanvangs-~ van 
wanneer die stamme op konsonante begin, 
die toon van die aanvangsvokaal o;: • 1 ) 
Vergelyk par. 1 • 6 en 1.12 
die stan, r.mar 




1.69 ~, ow-:, dien eerstens as enkelvoudsprefi~ hoof-
saalclik vir abst!'.'akte s .nwe. en twee dens as meervouds-
.£!·efiks vir woorde in klas 12. 
~' E.!:!=_ as enkelvoudsprefj~~: 
1.70 Skakelmorfeme 
afgeleide klas- onderwerpskakels !Voorwerp 
prefiksmorfeem skakel 
teenw. verlede met defkte 
tyd ind. tyd werkw,.:>c:rdn 
. ll.. -u- -wa- -u- -u-· --· {-we-) ·-- -
. 
1.71 Pronomina 
afgeleide klas- abs. vnw. demonstratiewe 
prefiksmorfeem dem.I dem.II dem . I11 
u WO< OU< owo < ~w~ < - */rJTo/ */a7u/ */o/U/o/ ~u inya/ 
~, ~ as meervoudsprefiks 
1. 72 Wanneer ..QJJ.=. as meervoudsprefiks optree, gebruik 
sulke woorde die skakels van klas 2 ova-. Ook alle -
pronomina is di(§ van klas 2. Daar word gevo3:glik na 
die morfologiese afleidings van klas 2 in par. 1.18 
verwys. 
KLAS 15 en 15a, prefiks oku-, okw-: 
1.73 Vormlik is daar geen onderskeid tussen die prefiks 
van klas 15 en 15a nie. Die motivering vir n afsonder-




1. 74 oku- verskyn voor starmne wat OJ) konsonante begin: 
okutv1na 'om te stuur' 
okuhumbata 'om te dra' 
okunangala 'om te 1~' 
okufuta 'om te betaal' 
okushanga 'om te skryf' 
okubafula 'om te slaan' 
1. 75 ~ verskyn voor starnme wat op vokale begin 
( behal we -u-) : 
okwiimba 'om te sing' 
okwaamena 'om te beskerm' 
okwoona 'om te snork 
okweenda 'om te reis' 
okwooko 'arm' 
okwiima 'om vrug te dra' 
Die voorbeelde illustreer die verskynsel van konsonanta-
lisasie van die uitgangsvokaal van die prefiks en gevolg-
like verlenging van die aanvangsvokaal van die stam. 
~ gevolg deur stamme wat op~ begin: 
1. 76 Assimilasie tot •n langvokaal vind plaas tussen die 
-u- van die prefiks en die stamvokaal -u-: 
[)ku:d~] < ~ku.uda 'om te hoor' 
[aku:mba] < ~kuumba 'om te skiet' 
[3ku: ja] < ~h-uuya 'om te kom' 
[~ku:llka] < ~kuullka 'om te wys' 
Morfologiese afleidings . 
1.77 Skakelmorfeme. 
af geleicle klas- onderwerpskakels voorwerp 
prefiksrnorfeem 
teenw .. · 1 verlede met defkte. 
skakel 
tyd ind. tyd werkwoorde 
ku -ku -kwa- -ku- -ku-----~ -- (-kwe-) 
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1~78 Pronomina 
af geleide klas- abs. vnw. demonstratiewe 
prefiksmorfeem . . ' 
a.em.I dem.II elem.III 
.lru._ I ~ ko 
'- oku < oko < 'kwin¥a < < 
-l/KU/o/ *}a,7Kf;/ */o/KU/o ~KU/iriya I 
Soos in die geval van die afleidings van klas 11 (oJ.u-), 
doen die verskynsel horn ook hier voor dat die vokaal -u-
van die morf'eem ,(°lm/ in s ommige vorme wegval, bv. 
b k . . *k a s. vnw. : _Q 1. p .• v. wo 
dem.II : oko i.poV• *okwo 
LOKATIEFKL.ASSE 16, 17 en 18, prefikse pu-, pw-; ku-, kw-




Die volgende is tiperend van hierdie prefikse: 
Die aanvangsvokaal o-:- ontbreek. Die identi-
fiserende kopula, nl. o- kan. egter vooraange-
voeg word 1 ) 
Die vokaal van die prefikse val weg wanneer 
hulle vooraan s~nwe. (of ander woordsoorte) 
gevoeg word wat op vokale begin. 
(iii) Die prefikse kom nooi t voor s.mv. stanm1e te 
staan nie (uitgesonderd voor woorde in klas 1a). 
1.80 Die realisasies ~-,~-,mu- verskyn voor woorde 
wat op konsonante begin: 
pumeme 'by moeder' 
12ukaume 'by nw vriend' 
kutate 'na vader toe• 
kumwene 'na die eienaar 
toe' 
40/ •••• 
Vergelyk bv. par"' 1.107 en 1.109 
40 -
muye ' in hom/haar' muina 'in sy/has..r moeder' 1 ) 
1.81 Voorbeelde van elisie van die vokaal -u- van die 
prefikse: 
~ 'by die boom' 
koshilongo 'na_ die land toe' 
monduda win die hut' 
_Peumbo 7 by die huis' 
kOndangvva 'na Ondangwa toe' 
moD:_~unt 'in die w~reld' 
1.82 Die realisasies pw-, ~, mw- kom voor wanneer,die 
prefikse voor woorde gevoeg wor-d wat op vokale begin. 
Sulke woorde is beperk tot die voornaamwoorde arne ~ek' 
~ 'jy' en demonstratiewe wat op vokale begin, bv. 
/p_w/_oove/ < /:2u!_ove 'by jou' 
/kw(._aame/ < /lru/_ame 'na my toe' 
_/mwf_aame ✓-...... /muiame/ 'in my' 
/kwLaashi/ < /ku/_eshi/ 'na hierdie (een) toe' 
/nw/aashi/ < /pu/eshi/ 'by hierdie ( een)' 
/pw(._aali/ < /mu/_eli/ 'in hierdie ( e en)' 
Konsonantalisasie van die vokaal (~) van die prefikse 
na die semivokaal -w- en die verlenging van die daarop-
volgende aanvangsv~le vind plaas. 2 ) Vir- skryfdoel-
eindes word beide die gekonsonantaliseerde en nie-ge-
konsonantaliseerde vorms er ken (:Dept. van Onderwy·s, 
s.w.A. 1 1966, p.18); in die gesproke taal oorweeg die 
gekonsonantaliseerde voorbeelde~ 
41/ ••••• 
1 ) muina: vorm in die groep voorbeelde die uitsondering 
deurdat dit die enigste s.nw. in klas 1a is wat op 1n 
vokaal begin. 
2
) Die verandering van -e- in kueshi na -aa- in 
kwaashi, het waarskynlik na analogie van ~~, 
kwaame en f-t1Wc!:_,an1'? plaasgevind. 
41. 
Morfologiese afleidings . 
KLAS 16, prefiks pu- 2 pw-: 
1.83 Skakelmorfeme 
af geleido kl.as- onderwerpskakels \voorwerp 
Prefiksmorfeem -. skakel 
teenw. verled:e met defkte. 
tyd ind. tyd workwoorde 
I 
! 
l?!:, ~ -pa- -pa- I ,:--_pa_- \ 22. ( -pe-) (-pe-) ( -pe-) 
-pu- 2 wa- I I - ! 
Die klasprefiksmorfeme pa en _Pu: 
1.84 Die prefiks v:rtn klas 16 het volgens Oer-Bantoe ,:ea-
geheet (Meinhof 1 1948 1 p.55). Die vorm »-~= het moontlik 
ontstaan na analogie van die ander lokatiefprefikse, nl. 
ku- en mu-. 
Ter vorrning van die skakels en pronomina word c1ie stam-
morfeme -J;?a- sowel as _-pu- gebruik. Die volgende is •n 
poging om te bepaal wanneer die een of die ander gebruik 
word: 
(i) Wanneer klas 16 die onderwerp van TI sin is, 
kan die onderwerpskakels met -pu- of -pa=. 
wees, bvo 
£eumbo letu otapa/otaE::;mene omahangu 
• by ons }mis groei mahangu v 
J!0mti wetu opwa/oparnena omwiidi 
'by ans boom het gras gegroei' 
(ii) Saam met defektiewe werkwoorde word slegs van 
-:_pa-. gebruik gemaak: 
42/ ••• 
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poskola opena ounona1 ) 
'by die skool is daar kinders' 
(iii) Wanneer die de:monstratiewe van klas 16 •n sin. 
inlui, is die onderwerpskalrnl slegs met -pa-, 
bv. 
dem.I apa itapamene sha 
'hier groei niks nie' 
der,1.II : opo opali ovanhu vahapu 
'daar was baie mense' 
dem.III: penya otapatomwa 
'doer word geslag' 
Die verlede tyd kan egter steeds van beide vorme gebruik 
maak, bv. 
o:P._o _opa/ opwamenene omwii_di 
'daar het gras gegroeiv 
(iv) Alle pronomina word met behulp van die morfeem 
:--Pa-:- gev orm ~ 
1.85 Pronornina 
afgeleide klas- abs. vnw~ demonstratiewe 
prefiksmorfeem dem.I I dem.II dem.III 
~ po < */PFJo/ 
apa < 
-Y<.-(a/p A I 
opo < 
*/o7J'}A/o/ 7enya < *""11171ny a/ 
43/ •••• 
Die o/sk. opa- verander volgens die reel na ope-- -
voor defektie-we werkwoorde ~ in. hierdie geval 
voor die workwoord -na 'besit'. 
l. 
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onderwerrJskake 1 s 
teenv: o verlede met def'kte. 
tyd tyc1 werkwo 01,de 
Klas 17: ku -ku.- -kwa- -ku-
(:-kvve.:.) 







af geleic1e klas- abs. vnw. demonstratiewe 
prefiksmorfeem ' 
dem.I dem.II dem.III 
Klas 17: lru ko < . oku. < ·oko < kwiny-a < - "7Ku/o/ 'o/a!KU/ "7o,7Ku/o/ */KU/inya 
Klas 18~ - rriwinva < mu mo < omu < omo < - -X7filU/o/ ~NIU/ "7o7wru/o/ ~7MU7inya I 
; 
Enld.i tiese vorme po, ko, mo:-
1 .88 Ofskoon hicrc1ie vorrne enklitika is en as sodanig 
bui te die studieveld Vctl, het ons vir sover belang daar-
by a.at hulle ooroenstemmende korrelasie met clie onderskeie 
lokatiewe klasprefikse toon., Dit wil ook voorkom asof 
die af geleide klasprefiksmorfeem •n rol in hul vorming 
speel: 
klas enkli tikuln 
16 mu- . po < ~/PU/o/ . 
17 ku- • ko ,,.... */Kr- / / 0 
,_ 
- .d 1 0 
18 mu- 0 mo < */MU/o/ 0 
I I 
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1.89 Hieruit kan die volgende observasies gemaak word: 
( i) Morfologies is d2ar geen verskil. tussen die 
enklitika, die voorwerpskakels en die abso-
lute vnwe. van elke ooreensterJmende kl.as nie. 
(ii) Hul vorE1ing ges1dec1 oenskynlik op dier::ielf de 
wyse as die van die vnwe. 
(iii) Wat hul enklitiese aard en posisie na die werk-
woord betref, kom dit ooreen met.die .van die 
voorwer-pskakel van die 1ste pers, ekv:,n1. 
nge ' my '. 
(iv) Dit lyk vreemd dat, in t eenstelling met die 
voorwerpskakels van alle ander klasse, die 
voorwerpskakels van. die lokatiefklasso sarun-
gestelde morfeme is. 
Slotsom: 
( a) Sintakties en funksione el lyk di t asof die 
erikli tika en die voorwerpskakels •n enge 
ooreenkoms toon, indien hulle . nie inderwaar-
heid dieselfde morfeme is nie. 
(b) As saaragestelde morfeme lyk hulle weer na 
die ooreenstemmende voor·naamwoorde. 
Kombinasies van klasprefikse. 
1.90 Die verskynsel van dubbele of driedubbele klaspre-
fikse is F-t.lgern.een, veral by rneervoudsvormings. Die ope-
ratiewe prefiks, d.w.s. die prefiks waarvolgens die 
skakels en pronomina hulle rig, is altycl die eerste een. 
Inderwaarheid word die tweede of soms derde prefiks 
dikwels as deel van die stam gesien. Daar ri10et in ge-
dagte gehou word rlat die pr-efiks wat in •n k ombinasie. 
nie eerste staan nie, sy aanvangsvokaal (.£=) verloor •. 
45/ •• ~ 
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Prefikse egter vvat deur •n lokatiofprefiks voorafgegaan 
word, behou hullo aanvangsvokaal. 1 ) 
Kombinasie 10/3~ 
1 .• 91 Sonm1ige-woorde in klas 3 vorm 1rul meervoude in 
klas 10 i .• p.v. die gebruiklike klas 4 waarby die prefiks 
van klas 3 in die meervoud behou word, bvo 
omw/a~di 





1 • 92 01?:_y/ of i 
.9_n/daka 
sm/( g) obMe 
2:,1/hana 
£1A/:be 
~ombinasie 6/11 ~ 






















ee:f...mw/iya 9 gordels' 
ee/m/ti 'borne' 2 ) 






oma/1 u/kaku ' sko ene' 
orJa/Ju/ di ' so ort e 1 
oma/lw/enya 'vere' 
oma/lw/eendo 9 reise 9 
2 ) Meervoudsvorming met kombinasie 10/3 is minder gebruik-
lik by stamme wat op konsonante begin. 1 
46/ ••• 
Kombinasie 6/14~ 
1. 94 ~/f_i}~ 
ou/dano 
ow/ en~<?_ 
_£yv / i ing'?' 
Kombinasie 6/15a: 



























e/,£/ti 'n reusagtige 
boom' 
e/~/ndilo '•n enorme vuur• 
e/1;1/tyuula '•n groot 
soetdoringboom' 
_ e/rnw/enge_ '•n yslike 
soetriet' 
1. 97 Die verkleiningsprefiks ~..:: en sy meervoud ~-
kan haas voor enige ander prefiks of stam verskyn, bv. 
12/l . _?ka/~1/nhu 'mensie' mv. 141_1 . ou/7t1/nhu . . 
12/3 : oka/m/ti 'boompie' mv. 14/3 . ou/c1/ti . ---,--- ~,-
12/7 • oka/sh/ana 'reus- mv • 14/7 . ou[sh/ana . . 
agtige 11 oshana11 ' 
12/11 . oka/lu/tu 'liggaam- mv • 14/ 11 : ou/lu/tu . 
pie ' I 
12/15a~ oka/ku/twi mv. 14/15a: ou/kuL,twi, 
'oortjie' ens •• 
Kombinasie 2a/--:: 
1. 98 Teoreties is di t moontlik om byna enige s .nw. in 
subklas 1a te plaas deur die aanvangsvokaal o- van die 
. -
prefikse weg te 12.at. Die meervoude van sulke woorc1e word 
clan rnet 2£::: ( klas 2a) gevorm waarby die prefiks van d.ie 














: oo/Shi/kongo 'Shikongo-hulle' 
: OQ/Na/n/(g)olo 'Nangolo-hulle' 
<*/oo/na1 ) /N/*)'olo/ 
oo/ka/imbi 'Kaimbi-hulle' 
: oo/Ha/u/fiku 'Haufiku-hulle' 








oo/Shi/m/bungu 'Shimbungu-hulle' .. 
oo/Ka/vandje 9 Jakkals-hulle', ens •• 
Kombinasies 16, 17 18/~: 
1.99 Die lokatiefprefikse tree voor s.nwe. uit enige 
ander klas op, bv. 
16/1 . p/orn/nhu 'by die mens• . _,_"_ 
17/2 . kjovajn9-u •na die mense toe' • 
18/1> : }TI/ OI?L!2:_ 'in, onder die boom' 
16/4 . p/omi/ti 'by die borne' . 
17/5 . k/e/pya 'na die saailand toe' . 
18/6 . 1r/oma/pya •in die saailande' , ens •• . 
Kombinasies van drie klas prefikse~ 
1 .. 100 Enkele voorbeelde word gegee~ 
16/10/3 . Id._ e el._mw(.._ andi 'by die jakkalsbessiebome' . 
17/6/11 . k/oma/lu/kaku •na die skoene toe' . 
18/6/14 . m/orna/u/fiku 'in die nagte' 0 
16/2a/5 . yoo/N/e/umbo 'by Neumbo-hulle 9 . 
17/2a/7 . k/oo/Shi/kongo •na Shikongo-hulle toe' . . -
5/3/9 . f:i_r;l__n{_~ ~) obe 'groot, slegte bees!, ens •• . 
Heel dikwels word die formatief .:.na- gebruik vir 
vroulike en -ha- vir manlike name-:---
·1 
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1.101 Slegs een voorbeeld van •n 2a/2 prefikskornbinasie 
kon gevind word, nl. 
::o/vLene ' . eienaars, base' < ::,./oo/vn/ene/ 
Die aanvangsvokaal o- en die se verband met die kopula. 
1.102 Oor die ontstaan of herkorns van die aanvangsvokaal 
by klasprefikse, word na par. 1.3 verwys. Ofskoon dit 
geen rol speel in . die bepaling van skakels of vanning 
van pronomina nie, en as sodanig geen verband r,1et die 
klasprefikse hou nie, vorm die aanvangsvokaal tog •n deel 
van die morfologie van die s.nw. en moet dit om hierdie 
rede kortliks behandel word. 
1.103 In baie gevalle in die taal is die identifiserende 
kopula nie van die aanvangsvokaal te onderskei nie. •n 
Mens kry selfs die inc1ruk dat di t een en dieselfde mor-
fee1:1 is. Daar sal in hierdie studie geen poging aange- . 
wend word on1 absolute helderheid hieroor te verskaf nie, 
maar volstaan vvord met enkele voorbeelde en gebruike. 
1.104 Gerieflikheidshalwe kan die volgende indeling ge-
maak word: 
( a) Die kopulatiewe vorme van narunwoorde met 'I1 
aanvangsvokaal. 
(b) Die kopulatiewe vorme van nomina wat goen 
aanvangsvokaal het nie. 
( c) Die kopulatiewe rnorfeeEL o- as infiks saam 
met prenominale morfeme. 
Die kopulatiewe vorn1e van nomina mc:t ·n aanvangs-
vokaal: 
1.105 Morfologies kan geen onderskeid gemaak word . tussen 
die.kopulatiewe en nie-kopulatiewe vorme van die s.nw 




werp van die sin word.gekies om •n teenstellende toon-
patroon te illustreer. 
!_Oj!ulatief 
omnhu 'di t is •n mens' _,_
omfit~ 'dit is •n herder' -,-----
ong6be 'dis n bees' 
~u'fi1...,'., ,a· f u .t\.u. .c1S nag 
~mlau'l~ 'dis •n swarte t -t---
omnene 'dis ·n grote 1 _,_
eumbo 'dis •n huis, werf' 
~tet~ 'dis TI mier' 
eeng6be 'dis beeste' 
eemhepo 'dis geeste' 
..9!1 de r-w er J2. 
Mmhu 'mens' _....,__ 
6mflta 'herder' -,-
6ngobe 9 bees' 
oufilru V nag' 
61r1l ~Ul e ' ·n swart e' 
o~mene '•n grote f -,-
eumbo 'werf, huis' 
et~ta 'mier' 
eengobe 'beeste• 
eemhep6 'geeste 1 ) 
Die volgende afleidings kan gemaak word: 
(i) Die s.nw. in.Sy kopulatiewe vorm het sy eie 
toonpatroon. 
(ii) Die aanvangsvokaal o- in die kopulatief het 
al tyd laagtoon. 
(iii) Dit lyk asof die aanvangsvokaal met laagtoon 
die kopulatiewe morfeem is. 
1 .; 106 
Die kopulatiewe vorme van naarnwoorde wat geen 
aanvangvokaal het nie: 
Vergelyk die voorbeelde: 
50/ ••• 
1 ) Die aanvangsvokaal o- van prefikse van klasse 5 
en 10 is nie herhenbaar nie a.g.v. fonologiese 
veranderings. Vc:cgelyk in die verband par. 1.30 




Klas 1a: meme 'moeder' 
kaume 'vri end 9 
mwene 'eienaar' 
omeme 'dis moeder' 
okaume 'dis my vriend' 
ornwene 'dis die eienaar 
oShikongo 'dis Shikongo~ 
oKola 9 dis Kraai' 1 ) 
Shikongo 9 Shikongo' 
Kola 'Kraai' 
Ons herken 1n afsonc1erlike kopulatiewe morfeem, nl. o-: 
Die kopulatiewe o- as infiks saam met prenominale 
morfeme~ 
1.107 Wanneer die bindmorfeem na- 'en', die besitskakels 
en c1ie lokatiewe klasprefikse voora2.n nomina gevoeg word, 
tree 'n elrnnent in die verbinc1ings op wat heelwaarsky-nlik 
die kopulatiewe _£=. is, vergelyk die voorbeelde: 
ova.nhu vokOndangwa (< b/sk~ va- + o + lok. prefiks 
~+die pleknaam Ondangwa) -
'mense vnn Ondangwa = vandaar 
af afirnmstig' • 
•n Mens sou egter- kon verwag: .2_Yanhu *vakOndangwa. 
Indien die o- na die besitskakel kopulatief van aard 
is, lui die letterlike vertaling so~ 
~ by Ond.angwa' 
Hierdie o- kan of die kopulatief wees 
'mense van dit 
6f die -a- < va- wat met die daarop-
volgende .2.=,_ van Onda!lgwa geassimileer 
het 6f gevorm wees volgens analogie •.. 
51/ ••• 
1 )Die kopulatievve morfeem is ook duidclik herkenbaar 
voor anc1er woordsoorte wat op konsonante begin. 
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1.108 Laasgenoomde voorbeelde sou ge!llustreer kon word 
op grand daarvan dat die vokale van die prenominale mor-
feme weggelaat worcl wanneer hulle voor die aanvangs-
vokale van nominate staan kom, bv. 
ovanhu vohamba ( < va + ohamba) - 'mense van die 
kaptein' 
• • • • 
•••• 
nohamba ( < na + 2J~amb~) 
kohamba ( < ku + ohamba) 
1 en, ook die kaptein' 
'na die kaptein toe' 
1. 109 Die eerste van die bg. moontlikhode lyk die aan-
neemlikste omdat di t in die struktu.ur van die taal pas: 
•n Kopulatief kan na willekeur voor enige morfeem ge-
voeg word soos die geval clit mag vereis, vergelyk: 
vOndangwa ''van Ondangwa, d.i. die mense' 
> ovOndangwa ' cli t is van Ondangwa' 
kOn~iangwa ' na Onc1angwa' 
> ok0nc1angwa ' di t is by Ondangwa' 
vokOndangwa 'van by Ondangwa' 
> ovokOndangwa 'dit is van by Ondangwa• 
omai eedila 'die eiers van die voijls' 
< besitsk. a-+ eedila > noeedila ien, ook is 
dit van voels'. 
Di t die vooraf gaande vloei voort dat KWANLl\r!IA by opeen-
hoping van morfeme vooraan nomina, telkens die kopula-
tiewe .£:: byvoeg. 
Weglatings van die aanvangsvokaal o-:-: 
1 .110 1)ie vveglating van die aanvangsvokaal hou seman-
tiese implikasies in en geskied in die volgende gevalle: 
52/ ••• 
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(a) Die vokatief: 
1i11natil ( < o_rumati) - ! seunt, 
un,ona ( <, ou/nona) _£Ye\ - 'julle kinders' 
kanimaavet ( < oka/nima + ~) - 'jy dingetjiet' 
~mhwoove~ ( < .£v1/nhu_ + ~) - 'jy mens\' 
kahauulwoove t ( < oka- + _i_nf_iks _-ha.,.. + 
2-_1;,_1:;1-_lu + ~) - ' jy ( ou) beent jies t' 
S oms word meer as die aanvangsvokaal vveggelaat: 
menhwoovet ( < o~/lumenhu + ~)- 'jy kerel!' 
(b) Pers onifikasie: 
Kavandje ( < okavandje) - 'Jakkals 9 
Shimbungu ( < oshimbungu) - 'Wolf' 
Kashima ( < okashimc:) - 'Skilpad' 
Somtyds word ook die prefiks vveggelaat: 
Kol~ ( < ekola) - 'Kra ai' 
Ndiba ( < ~kandib_!!:) - 'Haas• 
(c) Persoonsname: 
Dit is gebruik om vroulike naae deur prefigering 
van die morfeem na- en manlike name deur ha- te 
vorm: 
Naufiku ( < na- + oufiku) - 'naam van •n vroulike 
persoon vvat in die nag gebore is.' 
llaufiku ( < ha- + oufiku) - '•n manlike naam' 
Naukongo ( < na- + oukong~) - 'die naam van 
·n vroulike pers oon wat tydens ·n jagtog 
gebore is. 
g_aukongo ( < ha- + -~.mkongo) - '•n manlike naam' 
5 3/ •• -. 
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( d) Bywo orde: 
Wanneer die prefiks v an enkele naemwoorde in 
klas 5 weggelaat word, onstaan bywoorc1e~ 
lao ? gelukkig < ~~ao 1 geluk' 
fiku limwe 'op •n dagv < e/fiku limwe I een clag 7 
fimbo 'vvam1.eer 7 terwyl' < e/fimbo 'tyd'. 
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;tIOOFSTTJK II. 
DIE INHOUD VLN DIE KLA~1SE 
Inloicling. 
2 .1 In hoofBtuk I 9 par. 1 .1 9 is reeds •n Ol)SO:c1r:1ing van 
clie klasse net hul prof ikse gegee. Hulle is paarsge-
wys gerangskik m1 die enkel- en ooreenste1::.:i:1ende neer-
voud~3vor:i1e aan te toon r.:i,Jos hulle in die ta.al gobruik 
word. 
2.2 Pogings om clie presiese in110ud van elke klas te 
bepaal 9 lewer soms probleue 1 soos dit trouens op elke 
terrein van die linguistiek gebeu.r. Die kernprobleem 
is seker on die nc:::.ariwoorcle r.iet ge1neenska:pliko inhoud.s-
betekenisso tc groepeer en dan aan •n bepa,:;i.1de klas toe 
to skryf. Di t lyk logieE3 clat Bantoetale ook in clie 
opsig onderling van mekaar sal verskil. 
2. 3 In Xho3a riurcl bv. •11 kakebeen (L1nhlat_i_ )net iets hols 
geassosieer en derhalwe die plasing van die woord in 
kl::w .3 (Louw, 1968). J'.11'.,:1)?,r- inK'T!Ll''1""Yf1~1rn is 1n kakeb.een 
in klas 9 (S?_shana). In Sotho is ·n nuskiet in klas 3 . 
nona~, maar in KWilNYi1N'°Jl in klas 9 en Herero klas 11 • 
Onder andore 
( vmr,.1JY\ffT,~) • .J,.\.l'V.tl. ', _ •. 1.-.\.,.1..Lz.J. '-" 
hier. Haar 
bohoort 11 kruipende ge:li.ertes 1' in klas 5 
Die woorcl vir slang, e_y_oka 1 pas gevolglik 
in Herera is ·11 slang in klas 9 fonyok~. 
Di t r,1ag nat1xurlik woos clat vir die KWi\NYl1J!Ifi die 
'
1kruipcnde geclierte-assosiasie" oorhcersend is (klas 5) 
en vi'-.rr· r71'r::•, TJr:,•.Lr-er·n rlJ' p aC1P.nc,,~8C;l·e· net ;7 cher-e 1; (klp,q q)·.-v - \.-c. .•• ...- J.·l___, V ·-...._ - _., ,.._,, .• ..,,., 1._ ...J.. '-''·-· ~ .. , . .,, ,.._ \ ,_,.,~_, ✓ . 
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2.1.l Daar is seker n og baie anc1er faktore wat die plasing 
van woorde in bepaalde klar,E.:;e nng beS:nvl oe d. , S OD S bv. 
die s i-J esifieke ki.11 turele kenmerke v an 'n volk en die rol 
v1at b01ne ~ pl ante 9 gebruiksartHcels, di ere, ens. 
• l • 
in CLle 
v ol.kekundige ver-bancl sre cl. ( Tr ouens, hier(}ie aspekte 
het aanleidings gegee tot nuvve v ar- takkinge jn diu wet en-
skap s:::1s 9iotncboto,nika·1 en ''volkstaksonor1ie 11 ). Die 
fei t dat c1Gar klasse i fJ vvat in s or,1E1ige t a le wegva1 en 
gevolglik v erf::lmiwings van wo or cle na a n d.e r klasse, noe t 
ook 'n invloe d op die inhoucl v a n klasse hfl. 
2. 5 •n Mens kan dus verwag clat daar sor1s woorde in •n 
kl a s gevind sal word waarvan die etimologie nie E1eer. 
duidelik is nie en da-t hullo r:10eilik gr oepe(~rbaar is. 
2.6 Ons benadering is dus TI algemene een: s oveel 
woorde moontlik in TI klas word bestudeer om dan te 
pr obeer vnsstel watter ger,w enskaI)likE3 inhoudsbetekeni:sse 
claarin v oorkci:,1. Op clie wy iJ e kan klasse tipeer wor· d.. 
Dit opvallenc1 dat d ie inhouci. van s on.mi ge klasse 
dui.d.elik orc1lyn e n be:paald is terwyl ancler weer ruir:1te 
vir wyer inhoudsbe grippe l aat. 
Klasse L'lGt duiclelik onlynde inhoudsbe grippe: 
Klasse 1/2 ( □ense) 9 
KlaE,se 1 a/2a ( ver-vvant skap::-Jbenaninge cm personifieerde 
v 0rne), 
Klasse, 12/14 ( verkleiningsvon:1e) 
Kla s 1 !.). ( abstrakte s .nwe.) 
Klas 15 (infinitiewe) 
Klasse 16 1 17 en 18 (i)lekc:.anduiclende klasse) 
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Klas 11 is :)Ok rec1elik bepaalcl~ 
( lang en rJun vo o:r·wer1Je en abstrakte 
Klasse 3/4, 5/6, 7/8 en 9/10 i s moer omvatt c.::.nd 
met elk ·n v erske icl2nheicl. onderwerJJe. Dit is v oraJ. 
hier iN2i::tr ba.io woorde hull e nie in groej'.-)8 l ttat 
f orseor- nie. 
2 .8 Daar is c1rie eleDentG wa t die betekenis van •n 
s.rnv. kan be:;xial of beinvloecl, nl. 
( i ) 
(ii) 
(iii) 
die stau van ·n s.nw. ( die gron c1betekenis) 
die kl2.s3Jrefiks k ct11 clit wysig 
die uitgangsv okaal bring soms ~ aspek sverskil 
r:we. 
2.9 Met i'.lie ui tgangspunt ~ kan twee hoof gr oepe 
;3 .nwe. onder-skei vF:.ir cl ~ 
( a ) Naamwoorc1e wat van o.n (ler wo or-d.s oor-te af gelei 
is. 
( b) Naamvvoor de wat n ie v an and er wo :.:lr-cl soor-te af-
o-elei is n ie t::.) - ~ _,_ ___ • 
Wa t naamwoorcle in ( a ) betref 9 stel ons veral belang in 
dev e r-bati ewe or.1dat dit di e elements wat ,:he g.conclbete-
k enis van . sto.1:1ne boinvloe d ? do eltreffenc1. illustreer, 
ver-al t. o .v. c7j_c semantiese irn1Jlikas i2s van die uitgangs-
v okale. Omclat cleverbatiewe broec1voorig in h 'Jofstuk III 
behancle l vvor- rl , e .n om oorvleueling. te vor;1w 1 s a1 in hi er-
die deel slegs daarnn ver--wys wei r- cl . 
2 .10 Ons n c rlc clat ch o betekenia van r3t ar:~:te k onstant is 
en dat d i t juis die klasprefikse i13 w2t die s .nwe. v ol-
gens bete1rnnis-inhouc1 in kla ::iSG kategorisecr- ( af gosien 
van kate gor-isering 01J mor-fologier-:;e gronde). Dit vorm 
die basiese u i t g2.ne;spunt vir hier·che h oofstuk. 
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J):i.e I)r-e:filrn 1J.ui cDkclv oudsvorrrn aan en slegs nw nse 
va,l. in 11.icr·ciie: lclr.1s: 
or1uati ' seu.n ' 
u-"f-•~~ 
omwalika(1i O vrou' 
omyan1ba ' :ry· kr;1an v 
·- v~~·-
OE1Shiinc1a v buurnan v ~,~-· ~~~-
. 
0 
onkulunhu 9 ouer 9 -f .. .. . . 
orc1l1,1s-:ienhu ' man ' 
-v· .-- ·-
ODfifi v kunsten::.1.21..r, slir.m.1e ' .. ~,~-- ·-
Ollill'Jngi v onderwyser' -,~-·--·-· 
2.12 J)ie s.rnve. iB enkelvoudsvo:rr1e . Die El8llS8 in 
hierdie klas dui rc1cesal. persoonlike ver-howlings aan 
tate 9 vacler' 
E1e:c.1e vn1oc CLer' 
xe, she 7 sy , haar-
v ac1er' 




x~, sho O j0u vader' 
ny<?ko I j ou moeder ' 
l. ,,., a , c• v h<'.:l c"'r 1•0 oec1 er·' ~--=~-- ~-J .j ' L~ v J .. J., . l 
xonweno v sy skoonvacler' 
oupa , oor1' 
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(iii) Nane van di ere wat 1iersonifieer woTc1~ 
8.L½.in1mngy 'Wcl f 9 < oshinbungu V hiena. ' 
V P;l. e;, ibU!lb'U q hi ona q • 
~ - ·------------.. -· - · 
Kol a 9 Kraai q 
KayancljS:_ I Jaklm l s ' < ~C?Jmvand je r jakkals' 
2. 13 Baie di ere versky:n alleenlik in klas 1 a al_ ::=J OU 
die bodoeling nie ?ersonifi o~r i ng wees nie1 ) 9 bv. 
h a l u rL½i 'moerka t' 
niki:fa 'kriDpvar-ki e ' 
halil o 'vuurvlie gi e q 
kalmlu 'bosuil q 
KLAS 2, prefiks ova--~ 
2 .14 
fir.1ba ' nuskeljaatkat' 
manghwe 'kwcvoe1' 
ficb~ 'trapsuutjie' 
1~~rnn~hy v kiewi et' 
i~lGC TV()Ud van 
woorde in klas 1 9 (.,nkele v oorbee1de ~ 
KLAS 2a1 
ovanhu ' nenf.Je ' 
ovakulunhu 'oue r s ' 
ovayaGba ' rykr:1ans v 
_,~..,,-·~«..,ac.,•~• 
prefiks oo- : 
ov2.rJati ' seuns ' 
ov r:3,shiinda 9 bure 9 
2 .15 Klas 2a vorm. die mcervoudo vir woorcle in k 1 Et f3 1 a 
en is ook t. o .v. sy inhovJ1. r::1ct hon i dcint i e~:i: 
59/ •••• 
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oo t a te 'v2dor-hulle v 1 ) 
o 0L1e:::1e I rz100 der- hull e v 
ooT:1f e1~i O JVIf'c ti-l111llG' _, ...___--..,,... 
_ocSh j_n1J1~lnga ' 1ilolf-hulle' 
oox o f oc)sho 'j ou vacler-
hull e' 
~)0~_9k::2_ 1 j ou noeder-hull e v 
o ~) ,J ohane s a ';r ohanne :=1-hull e' 
00Kava..11d je 'Jakkal s -hull e v 
2.16 Die pr-efjJrn dui enko lvoudsvor ;,1e aan. Di1:j inhoud 
behels die v olgende: 
(i) Uitgehol de of hol 
-l- ~ · v "b > er • ~" 2 ) l,..1.e , .e Et:,rl 1 ,pe • 
di n ge en a2.nverw::mte ass osi a -
Di e sleutelw0or d mag rnoontlik 
or.1tutu 'ui t geholde r u i mt e of binnenste holte' -•~t ---
vvee s. Ui tgoholde borne, v eral kremetarte, word 
oak so genoe;:1 . Baie li ggaansc:.e lo vincl hul tuiste 
hier: 
om.kat i v slur1J 9 
~,~ ... ""'--· ............ -
onl ongs vrivier' -, . .. .. . 
ou.k angha v s lcot v ~-,~---·~ 
ornfina 0 put ' ~,..c...~ 
0" 07 -la O k l e in 11 oshanan 9 ~·!"'!.~-
omlmla 7 gang in die - ,--- -
o~m g~e 'brood. 1 wer:f~=rbrukt1xur 9 
oml ele 'plek, h olt e waar -,---~ 
golt of gesl aap is' 
or::rcwe 'ko1J ' ·-,~ oi::,t i rna 9 hart v --,~--
ormino 9 keel 9 -•~----- om.kon~~ani 0 stuitiie 1 -•--""!:=;:':___ u 
1) I nn engere verwantskapsin behoort bv . ootate vertaal 
2) 
t P. Fi-OJ'• C7 ,,,9.,+ 9,,1y· v-~.:iers9 cl ·c,; q ',"y v~r1 er1 - ~ , \.. ~-w V 1.. \ C..., t..._J_ ..- 1 j .. • . . G >-..: • LJ. C,., ,_._ in gese l skap 
van s y br oers en oor:1.s aan vacl.er-slu:1nt, maar wat almal 
ouer as ekself is . I n am~ler geval.le mag my vade r- se 
gese l s.kap u it faE1ili e v c,n be i do geslagt e be s taan in. 
welke gciva l di t dan u.et vadcr-hull e ver-taalbac:.r is. 
Die self' de beginsel ge1c1 vir qo;~wj,.;J.C , ooxo , ooina, 
_?onyoko en uc.2?rn. 
Dio gedagte is ELSm )r-of . J . A. Louw ontle on ~ 
1968 , no.5 pp . 21 - 220 
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(ii) OpvallencJ b riie v oorw,)r;x.) is L:mk, f3L18.l en rond: 
01~1i;ili 'dun pypic: ? 1)Vc 
·n rxn:JSt eel· 
OLlDalo 1 ncusbrug 1 
·-v ·-- -·~ 
omfipa iaar, seningr . v .. 
onfuula 'boontjieT)eule ' 
~,~~·~ -
0 ;··1.1·
0 v·<:1 'Plre, ·•r· c.::t 1Jleo· ·t _-'f .W. c . ..., __.._,., ,::)_~ V~ j ,.._,_t 1 
oitlcweyo 'n streep, laag, .,--~~· 
ry, bv . ·n ry stene' 
ox;:1wenge 'soetriet v ~-i--·--
OLmwe 1 vinf:er 1 -,--.,,~. . 
omshila 9 stert' 
~,~-~ 
omshindi 'vo~lstertq .,., ·- - ·-· ~~· -···· 
(iii) Enlrnle woorc\e ( waarvan soEJI:iiges hierbo genoen 
is) vorteenwoorc1ig i n ·n figuurlike sin begrippe 
s ~) OS ;; C:Lie r:ci c,delpuntH, "hoof saak11 , 11 grondbegin-
omtiF1a 9 hart~ of inho1.,1el, hoofsaak, L1iddE: l punt =-' ,. 
van iets' 
onc:.i I wt:)rtol; of kern~ bar3is, gronc1beginsol -v~--· 
vvortel van 'n saak' 
(iv) In dicselfde oordragtelike sin i s ver~er: 
or:..-;.wonyo 'levw 1 ~3iel 9 -·v ~--· 
~mn11 '1'r ie~n1 ~~·c~J0 cV ~"t·.=':.::._:: J __ !.!.lJ.1 Ch_s,_ '.J _.._, 
ompondo 'wa2.rclG 1 -, -
2 a 17 Verskynsels in die natuur ( of natuurlilrn verskyn-
sols). Dis o:pr:1erklik c1at die begrip1x~ nie hante0rbaar 
of tasbsar is nie. 
o;:1d ,) 9 j aar 9 
=f~-
omfilo ' afnee□ van die ~f~a,_ 
0 ··•1lP,-l•·1 0 cl r, r-ilrc,or,+E· ' i__;, ._.,.,,._~l ....... l-t. ... ,.1 .J .... ~G.1. V , -- ' ---4-- ma2.n
1 
omwaar.1ba 9 wolkbanke CJJ -, . . - on1clirn.bi v aanhouclonde, ~v-·- ·--
die horis on as tekcn 
van konende re~ns 9 '•n ri1e rk in .~_ie 
omc1ile 'slmc1uwoe' -,~ 
OElku 'st uom 0 -,""----
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omnclilo 1 v1-n1r 9 0D.didil,.1be 9 skaduwee van -•- ·---- -·v 
~~l~1dj8ll£ 9 hitto v Etn •n vuur' 
omwo di v i:1aan" as natuur-, __ , 
onf erru 'glyericheid, 
-Q ........... ,............,._.... 
like verskynsel 9 daarvan 
glaclheic7.' 
omnoko 'Ewd c1er 9 ~v~--
rnnanc1' 
'bos' 
2.18 Die rneeste bome 9 struike on sornnige J]lante kom in 
klas 3 V')org 
( i) In die eerste plek het di t wenr net die natuur 
te en . Dis t wy felagtig of boue en. JJlanto E,et 
(ii) 
tensy die verband gesoek word in 
c1:i e :foit dat die bas clie binneste on.hul . Bome 
be stosm e gter nie ne t ui t stamrrn nie en by baie 
plante is ·1 ., -, llU.J_J..e Ons noem die algeoene 
onti, as uitgangsi:1unt~ 
•V-•--· 




onlunga 'r:ialr:1booc1' -~v~-- ... 
0i:mgJ:-1_ete v E1c1ngc)tti' 
·-t --...O-=>-----
OljlVE;_ v wilc1.ec1ac1el q 
01:1fyati vmopani 9 
T -- - -~ 
:2JJ11Jalala 9 huilboorn' 
ombyuDol-rn 1 suur;J:ruim 01:1.nd.julu q 11lantsocrt' 
~~~- . ~"~-
o~ifioano I rc:lnkplant' 
01:-1.konat i v 1)12.:nt fW ort' -v. ~ 
tllorloi gebr~iksartikels ( hoofsaaklik van 
'Jl"l1:ltri .,,-,-..-7 7 ,:;· r~ ('-o-----· c.:-,·Jr· n n ,Cl'\) V ny· f•o.e l .:_, 1lr di' e wnorcl. .L:· (,.-_ -~"CJ_,_L ,._ .__t) V ,.J .l..),.J.f: "~--1:.:, . vV ._ _).. -~ =~ 
_01J1shingo_ ivervEt2.r-,Ji3ingstegnicd;: 9 bol1.v1yse~ styl 1 .. 
B2_il~ van hj_er-clic art:Urnls is ') Ok 12,ngvverpig of 
r and of a lbei 9 bv . 
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J--;1c.,hi V c•ti i·r nerV ~ 1, ~-~-- 1.J ...... l_.__i __ ,:, • 
o~peno 'blaa s balk ' 9 ·- . - -· 
Oi~lft:t.V'3., q bEtst; Otl? g 
-, -~-=-~-· 
s tr·oori-t e ·1Jr:ts 1 
die i ngang tot die 
omhongo 'soort py l 9 =' . ·-· 
01:iwiyc v wip' -·' ~--· -· --· 
omxu 7 }.JOe i er ' -~q _ _ _ 
t steel' 
OlJ.l{or1c7.a ~ c1o l lr v "-•---~ ~ 
01,1v-1iy a v gor cfol ? riem 1 
·1•-~- -
or:ishikilo 'rae.rw'ie rk vvaar-
..... ....,...... .... ._,_ ·-" ··--=--··-·-·~·· 
ELc1..11 clj_ c~ ka,r·r· i.11g}r2t,l.bas 
hang' 
0111kut o q grasbunc:Lels vir 
·--9~.- -
C:.ckdoe l e inde s ~ 
1 •n gepleisterde 
~)l E'J k 9 
orati ' n e c1i syne 1 _, __ _ 
_C?_ii1~~+a 'bed ' 
2.19 Liggaan shoudingy lewc,nswyse 9 mani e r 9 geaardhe id~ 
0_1;:i_!;unba ':::litt onc1e 
ho1_1ding' 
or.:i-t j o.nhc 1 hur-kcncfo 
·- q--~·-· 
i.JOSisie 
oovao ~ c'Lio sweof 
.. -v~-
v,:m 1n vol-51' 
c)1~1kon§sho ~ f:32.21.L1 n,et 
:;:rn '!§y 9 d.r ink' ' , ;11 
ii'Ic1t8r- SO.rJ.i78r uit bv • 
i ern.::m cl wat c12.o.r c1.ie 
s le et o manier- hot' 
oukuJr.u, sarnJ r.wt ---,-~--• 
~li shita , 1 trek' , 
OL1]._JYa 'i~ e8SIJO ,~]d. 
•-9 o.=c- •• 
o,:rnhango ' E3kr-yfwysc v --t--~---
omfika 'staande hou~in~-~-v ~--· ,~·· - ,.__ __ ~:i ' 
l1oogt e 1 
omhan£a 1 g2meenskaplike 
" '. . .. ~ -
besit 1 
or:-1.kal o Q l mvensw;yse' ._v_-· ~
0 1·n·Jo ·1-- o vE1anier- van _,.,l. . .l: 1_..,:_ 
Vcr-ge lyk vcrder J ie deverbatiewe in k l a s 3 in par .3.10 
6 .3 
2.20 .Lissosic:tsics dinge en onbruikbacr-hoi cl~ 
(i) t)t.111.{2;011go Q lcE:t!"·lco er·' 
"·'•t---"--~-~-
0j~lP?;n.,:7:o~a v bitter r:3uurmelk' 
omchmba I ontbinde lyk' 
~~ 
die doel oc die gok te skeer 7 
o rn:fl;i.fyo v 1 eue.n t 
_, '< - • • • J~· ~ 
(ii) Enkele siektes on ongesteldhode korn in klas 3 
omkolo v hoef; ' 
~ ·'···----
omtilo 'trekkings ~ ; -
orcrpanu v maagvwr-king' 
"t - ·--
01J1PD~2_1.:; 1 onverwE\SfJC,? skicl:ike c1oocl , waarskynlik 




WannrJer ''Oi'flU- V(:; or- sta:m:w ui t arnl.or . klasse ')P-
Gewoonlik 
is so 'n c"lin:g ook groot? 1:rv. 
omngobe ~slegte baes' vgl • . o go. e 9 --~ - -~-·-~· --- ·-
onhaut C: I r, 7. C pt G ,·, --,~- ".,., V ", .... 7 ("' cl1i}1 "'l' t C) 7 
..... ..,,,........ ....,. .._, J _ . .. '._,' ,.,_! •. _) _,_ .. ( :)-'- ·"\ ~ - ~:>J . . . ~~.... 
onyoka v sLigto slt.1,ng1 vgl. ~iyoka.· 5 --·i---~ . . 
omlukaku ~ slegtc-3 drnenq vrJ_., olukaku 11 1 ens •• •=v -~-~~ ~ · . . • 
2 • 21 0pr:1e r ki.ngr::! ~ 
( a) Klasse 5 en 7 dui ook vorns VD,n veragtelikheid 
In die meeste gevalle bly cl.ie oorspronk-
l:Lko 
in die dero gatiewe v or~ behoue. 
( b) Klasi3e 1 e.n 3 gcl8.n vir derogat i cwe vormings 
r1c.t lclas 5 er1. 7, 
( c) 1r1 S oc1r·t; dul>bc:!le c1or·nc~cltie i 1 l(E:-:r1 go\/-;~; rra vlor·d 
deur die prefik~:,kor.,.bina,sie 5/3 9 bv. 
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o n1lto nCl ,7 o 11 :ruJ,a J.c 
-v"·' ·~ ·"'- •• 
.:2,1~1!:Lglxu~~o 'o ov,er? vml 9 
ra11d van 'n bo s' 
£JJ1g_f,engc •kant 1 rand, 
bv. va.n 'n plsnl~ 9 
.. 0,11WO VO v so OP} 9 
2.23 Enlrnle kossoorte r;:n maaltyc ,,;at moontlik as 
0111~L--1.ot:u 9 vl c; i. sso1.1s o:f -tJOJ} 9 
··v=• - ---· 
ookeshc 'vel wat vir TI vleiskos gekook word 9 ~-,.-~,---- = 
or;1k;:1.a 1 gobrck e .. ,1.:n bykos 1 o Eierc:lie vvoord 
ska]rnl muo:ntlik ook by pu,:c o 2. 19 hierbo ino 
2.21:- Tht vorm r e cHrno.. tig die mee:rvo t.1de v ir woorde in 
lrJ_o.,s :, ..) 0 Vergelyk egtcr par . 1.90. 
KLAS 5 9 
2 .. 25 p .. 36) gee •n globale weer8,awe va:n 
'D Po ~;ing tot ·n ai"ld8r be-
nadering wo r d egter g evolg: Die inhoud V [1n hierdie 
kla s dek TI wye veJ.d. Dit kom voor a sof allos wat op-
negatiowe cf -positiewc sin 9 dic1 besi::::: v2.n die inhoud vorm. 
Fo si ti ewe cicnskapp(3 slui t begripp ,'J in sews oppE~rvlaktes 
vallend of b,::: lc:mgrik b8skou word ; 
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mate, hoeveelhede, tyd en 
tief-opvallend is dinge 
w2t weersin, veregtelikhcid of uinCerwaardi id opvvek, 
afkeurensvvaz,r eie.r1slca11JJC .L1ec:1r· ·Jok ar1J_er·si11.s v?oor·cle 





e-t.ll u v hemel? 
edi vr, 9 nat'Lmr-lilrn wator-
efulul'i.1 
};:lipbanke arm die 
el 
111 1-cractJ_ 
e ft1 ta i s e e ' 
ehenc,ne 1 grcwt oop, 
el1.el:e 'r·ooi sa11.clgr·or1d.' 
elova 1 klei 1 
1 gronddar1' 




gs.-- oncJ. ~ 
klei, 
i11 il • uJ_e 
Reed.s 11.j_or it3 clie ar.:1sosiEt~3ies L.nei~ ror1c1vo::)rrnigl1eic1 en 
b.ol tes cl1J~ic7-2lik. 
2.27 Ror.cr3-e:, vJorwer1x, 1 knolle en bolle 1 enkele vrugtc: 
(i) (a) Ronde vo1~rrs: 
otrvEli~1./va 9 r- Gr1e.1o vc)rn1 v 
ekonbc I ti.al we sirkel' •·-
(c) 
( -, \ CL) 
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Ronde voorwerpe: 
e·;Jrtl·tt 1 bl_r~(": ,)lJ 1r1 r~1.a11. c.;o lco1; 1 
._...,1'"7'--'-....... =·· ~-·-, 
ok worcP 
1 groontckoek' 
J{nolle en b 
enova 'groat, wateri knolq 
edo 'waterleliebol' 
er11bo '::Jlant wat knolle ondor die grond vorn' -~ ... -'-.-...... -
otindi 1 knolsoort 1 
clcvvc1. Q 1rr·cr.1c0tar·t v --'--'~ 
01"11 1 botterklan7er' 
..,_,,.._,_., .. ~,...:,, 
J_11 t c~ 011.;::-;t el ling: r1ct c1,i. c L1CL&ll (.91'1~1r1J:), st or· (~~tJ.J7 of i) via t 
boide in klas 9 is, verskyn Cio son(qtang~in klas 3 
waarskynlik t hy {lie v e 9 pvallenc.lste en 
is ( 
(ii) o li lo lu Die 
r· C) .n. ,~l v c; id on derhalwe met 





et o.r1C1o 9 te ilrcJ_ v 
exuli 'J.ev.1er' 
elcof•j__ 9 1101c' eke 'hancl' 
evava 9 vlork ekasha 'poot van roof-
ekondo 'klou, hoeft dier' 
2. 28 ~) i11 .. tu_j_gJ_ilct.: vv2e.r·r1urni11.gs ~ 
(i) E, os reuk, geluic1 en kleur, bv • 
geluic1' 
81']01'10 
e7Jolo 'bles v .......... 
.9.IlYilco v re\1k 7 geur, 
stank 1 
euditc, 1 p;ehoor' 
,::3valc:1 . ., bont v 
o]_llV7B.. 9 t 
( .. '\ ll; Smaak en tekstuur-, bv. 
lre(Jlsl~!L1 11 
er1[;l1u1~:la 1 f1~E3.rJ.lC-DUUr 
~c~'--"""'"·'-="'-·~--~ 
ekoko V c;rovVIJJC korr:;? ; soort he1..rning' 
(iii) 
id, broosheid, cnsoo 
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ek(;no.e 1 tce: l af.3 ' ..,.,__,,_ ,._.,________ ·-
et u tu 9 r:,1rui1:1 van v]_ o e i-
'bymokaargeharkt e 
st r oo i hopies • 
eJrnLya 'rttbbc!r 1 ---
e f c ' b l aar- 9 
bv . 
kO () ]_-
el oto 1 die s tilt e na TI 
(iv) Vloei stowvve? uoontlik in assos i G,f3 i e me t tekstuur, 
;:3n.1c2[t1c cr.1 h:J_ Cllr ~ 
ehodj_ 9 trann' 
gl~e.u,&'.3- ' b i om1olk 1 ehete 'bierafsaksels' 
epalu 'oerc~e batter na 
...... ~, .Jo' - •~· -
i n die r:tc ervoud:::1v cir-r;1 
~:18--:y kyk }Jar-. 2.33) 
(v) Die meest e voUls word tuosen klasse 5 on 9 
verc1ee1. Die pla:3ing van v ori l s in klas 5 
e 11"t:tF_1J11) .. J:tl1.1.1 ' 1J r· o E1-\t o (J l q -~-~,o.:.--- .--.6-...J<- .... 
exu-;,,ri i uil' 
ekonc1o b olo I h oenclorhar::-m 1 
2kokv1.9_ '.neushorin&:,"'.JOel 9 
e1 va:i::wno 'b ouc1uif' ... ~--~~ 
e kul1..:t v b om.dl' 
e ::)aiaha 'korhaan' .. ~....,~ 
okola 'witb orskraai' 
2.29 Mate, tyd , h oeve ulhei d , getalle: 
etata 7 half, helfte ' 
c l ala 9 t ydsverlo op , 
evalo I C::t.a.ntal' ge t a l 1 
C''✓ ··11~r-i 1 ctu.isenclQ 
_, t,.,; '-"•\ .J._. 
_eto le. 'lengte, grcotte 
-va,n 111e11.se Q 
e f e le 9 h onc1er d ' 
. epata_ 1 sibbe , ver-
wo.n.t 3lcaD' 
69/ ••• 
2. 30 _;\11rc)rlci e;cbruilcmrtikcls ~ 
Gebruikaartikels wn saortgolyko voorwerpe ko□ verspreid 1 
c11 cnke les in 11 en 14-. 
Hiorvolgnns sou 'rl uons V(3rwag OD, bv. 11 c. ie 
r-ike en_ on1c'isbar-e r l"l l wat hu.llo in J ie allecJaagse levve 
speol. Die vvor-f of woning (£.:::1D~~~) en s2.ailand (epy~a )kan . 
Dis d ie basiose Cingc: w2:..,_,t elkc 2;1.a:n :..1oe t he. Vorder 
verois dio u aak van die artikels in klas 5 TI be sondero 
VEW_rdigh.cic1 1 nl o cli c Lu.ns m,1 to kan v leg of smoe. 
Voorbc:c!l de ~ 
clfr:18. 'v:yl q 
utiti •ba::c vir· vlej_f, 9 
G (2]~~ 1 VJOJ:-4~1S11i e f3 9 
e J..l1l o ; c1i e J_ 1J_;3 ,ra.r1 •r1 v:i T)? 
e :JD,nr\o 9 sker·:Junt ri::1.,al 'Nat --~-070 - ... 
as 1Jlaasinstru::.rnnt gcbr-nik 
t ou 1 
lcctti11gq 
okutu 1 sak 1 ·- .. 
cnba le 9 gevle gcfo ho ed. 
.~JJ ~~ do v ~DJ_ ;~1 ~c go-,J ]_ e g-\~ e 
tm.1 of c1raad' 
011 glyer·igheiCl.. 
E~ U.C~][[LCt 1 SO or·i~ j_11r-30Jc 




cJJ1i ' <h1ac~:cc:? 
~......,.._~-
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C-::f311811[:/:: Q }J.Ol.:lO f3e1:stlE1l:i.E~ 9 
"-"""..-,_...,_$.,.,_, 
e3lcifJ11.i v a7_}~·i_y-,_ ,.)v 
~..:,.·...-_,.. ____ , 
eJ..1.rv i J_ 1.;..v i. ~ ;3 ·;Jiru.1elro ·;:. 1 
··--··-·~•-~'- . _, -·· ... 
oJro.k:() 
la:fhart i g;e' 
per::ioon 
anguoorloof de b~ba 
(ii) Naaswoordc (nic~~unsc) wat sterk Jositiewe 
oiens kapJ e of vorhewondhcid boskryf. Hier--
- '71 
(:;}.·1ot .1boJ_o 1 ·tr- ot1.e 9 
e f unr1u.l a 1 in:i::c;iasiefeos 
vlooGwators gc~acrd 2ct 
Verhowo~18id on stork eienJkappe: 
t> g;ol. ,J r_;f" V 
yiliksn~ 'bode, s□ekingr 
( '.1l~0·J·r..-..., f -T~-v-.\~·,«: 10-('1·, I .. ·-~~~'.:,~ .. ~--...,:_~ V J . ·-' l ·-. ~~-, -~.;,., 
e1Jasha ~ ::c:b o :"Jrt o van •n -
eh:E,.n.cln 'vve r-;rlc,' 
"'-'-'"··=_.,__ .... -,~----... -~, 
:J ~f ~1l-(1).l l1r:.1e 9 v1--:t~·-s1<~t sj_ {~l1c id. 1 
,~ ,,..-- .... •---~-
c:fLL q IniU[;'ttl.L(lirL(;v 
L..c..S' ·-'" .. 
(iv) 
e.kwi yu v groot ?1ilu.evyeboor: v 
b :'.) C)LJ. 9 3 
or:c·La v ir1 be :-- ~0J..1 c}or·c gr·ooi~ .. .. . , ........ 
vis 9 
e;:L1-J~'.,ch\o 7 bc:Jkuldig.inc;' 













o:n.r~t1.c)s}1i v J_ ee1..,1 ~ 
- . ·:.:.-.~-· 
§i~i1~·~D: v {}:-o ,Jt , . t~t1ttclosc J~l o:f_lll) }JCL~pv v·2~=L. qs}.'1i~-~l 
9 pap' 7 ens •• 
KL!': s_· _6_, 1,__.........,~ref i ks ona-: 
in JcJ_as 5. 
01n:=--:1~l :?9:li ~ laElJ)Olit?. 1 
cr~1axu v u:r- i rw v 
2.34 oraa- dien ook as □oervouds;refiks vir klasse 11 1 
14~ 15a en in uitsonderlike gevalle vir klas 12 ~~~rby 
enkc::,1voucl 
0J::11tvvi ' oo~cv 15a 
"'--...t"- -~"'·. .'. 
o.lcc1..rr:/ El r; ino11c1 9 1 2 
.__.._e;FJ- .... 
n1Dervoud 
g.oa/lufind o G/11 ens . 
Orr\a/l!;_:.f'_]J~U 6/14 ens . -
,)flEt/)Sll:~V£ 6/15a ens. 
:-2pa/_l;:a_!hi.?: 6/ 12 
m11a2w.'1.cla 6 
9 
2 . 35 Aan (ie eenkarrt bevat kl2s 7 woorde wat wcrktuio , 
J an Qie anderkant weor sluit 
like dince in . Dit is ~uidelik Cat die prefiks positiewe 
tes en diore in TI deroeatiewe lig ~cs isn word . 
wil cLe 
y:::ihiL;-t~ 9 vr1,1.g 1 
oshila f o 'lekplek vir vee ; 
74/ . .• 
74 
0:3l1iiE.1ir1c) ~ r:3-'c inc;c;=L \r,r~~l'l -\/J.:-·u.rs·tc; g 
_,---. .,""r---" 
ost:_j_J_ c1.~vt~ 1 2 fs _~;;r·aa},: ' 
__._ ._..,:· · ....... ·.... . 
0 [;}::.il Jt£t 1 {s . .cctc11·."J.J~1 =L~:tr1t 1 ..__.,....,.,__'-_.,......,, .• .. ,.. ·-' 
cnte~ 
,:.:kcionhcidy verf::icr i n.g ' 
( - "i 7 ) J __ _ 
oshi fj_ lo oshiko□b e Qbesom' 
/ i -,-;-) 
\ -- V 
or,hili va i :;auisva1 ° 
v gl . 
(~;~l1 j~1(;J r~t~~? q }1r1::J_!Jv··at DC:.~]_ 9 2Ed'~~:hn"~b~ V l c~·I:L1n~et ~i :i__ e V 
~~':-~nJ];~,:,~cil2 v ;3 J. j_np;er , ;:ieul e ' 0~3J1it~t.rliko 'de1L3e~L ' 
·n 
V _ olendo 'n trappiov 
o :::;l~_i n. i v t}-l~r.:rc1.1J1J l ol-:  1 
"-'-'P-'0 ... "'--~---·~ . 
O DJ1i}12LlJt ·.) v rrJ.Ot or· q 
.__.,,,~...ot~- -,----..a-."-"" 
osl1iy~j_t a ~ r1atur•t;;1,c:1]_ i 
---=c.__d---$-'.3<---~ -.... ,, 
D ~3.1.·.1.i ;/ C, I)U]{ i 9 }1.c, il j_ ?_;r3 ~J i J.1.t?: ' 
·-~a.--- _ ,......, ... _ ... "····,._____ -~-
oshikosho 'brans - of 
0 E.~ .lli~\/ 2 t 8, 1 r.1at CT' i et.2~]_ q 
,.,J...._.-.~~ ¾" -~•~•--•-• L •. ..,..._._, 
t .gJdd es v an ;.~ t:r-onke 
~~t verhinder dat die 
wat er u it die wa~er-
osh ikutu 'kledingstuk v 
or3hishi1iveJ.j_ 9 ~'Jilvor-1 
o E3 }1i \J B.. v h1_,1i cl i 
,_ . _,_..__.,., ___ ......... ...... ,.. _ __,.=:, 
oshiti 0 ~ blok hout 1 
75/ •.• 
O ;3~h. il1.{:; ~c e 1·-o Q ( _j_ r.: EI c~1· (~ r"' o ---- t; ~~).:.:·Ll ~ 
.,.,._,,..... . ... ¼ ...... ........ _._. ...... ..., _ . _ •• , 
Oshisu~u ' die Sot ,... _..._ ._ .. _ .... _ ... _.,.._ ; 
Q;=:1l'1 i 1.::t1::ru.l ·u_ of 0;3f1i o .. t ·~~--.i Jcar1sa ~ (Li \~ J'l.fr·.i .lccu~1~:1E-) t r·1-L\7 __ t 
;;;i;i:~c;:;;;L·:3)li .. ~. ~~-E~- ~;~~~it f3 e . t:~. ;:-1 v 1 ~ crn3 •• 
o oJ.-;: o ;Jl J.i vv::.1.r.1.8 .. CJ:J. 
( v i) 
I J~3.. d. c1as-G oe1. i 
di e be ss i e2 v ir kral e 
li.kc E)n ar-tikcls 
kGJ ook d ikwels voor . 
JJ r_1t; o eersta let te r vnn di e 
c c}ie 
. . . 
r.ll e ~ l .. s l l'J. 
( .. ) 
\ l.l 
( ... \ llJ_) 
0[31J. i.}J OYJ.,g8, '; 
... _,__ _,.. ,.. . _ ,.. __ ...,. · ~,-.. - -...=, 
:t sl1 i lC1;1J.1/jUl u { .·.3_ Et i T· e (Jy:_~:rt or·r.;_ ~ --~-~~ 
C) ["3}1i}10!.!.l~) 1 \:-,Jj _  rJ.(L\J' :L c.2:,;;;: of ;jf}l 
.... ..,...-+-· --~ .,. --~ 
'.;f;;JJiJ. .. ::t-~~ -:. 'I.)t~. ~ :h. •.J l'l{~~ex~::-3_11.·Jc)(l v 
'·•-J-'·•"'"~---·.,._ ·- -~ ........ ~ .... 
Eshifi l a ' vcrb~ t o di nes , t2boo ' 
~~}~,tJ:~~J2..~~ v ·vt.:1 :J:r·t c~ l-rr~ 11 9 r.:.1c c f3E:~L •n [:~;J_ c-.~ gt o u en v 
·~~~~}1.5-.1;1~~J.1:il1 "' 0JiJ:1c i]_ sr10 l ]_c r1c1u , :JrlJJ_at1 rrtr· 1.1l-ce 
o shik'.:;.: .Jb i 
,·>:r·c1cnt1ike 
orJi.~i })lJ. tt:t 1 ·v·er·]_at c; ·v\fi.J.n.i11<g ~ 
L,a.,.,. .... .., .. _, ...... .. ~- .,_,,___,_,,_. __ _ ,.-.. , 
o ~3l1.i 1.~·D.11.1 ~ ]_y 1{ 1 
·---~✓ -,,. •• •• , " 
e wil C8neo s nie' 
oc.~lt~L·:J~1.J_ ;~1 1 t,~C::Ji g ; 
.. _ .. _ ---- "-'" ._._t....:.... ,~ ·· "'· ··· 
oshinane ' u itste 
e l::mikhcl te v 
o 3}::!_ ir1 (~:. i 1) ,9.. 7 n1s. a.£; v 1.:.: . .r1 v -~:, () J .. s 9 o ol: \i' z;·L11 lJl-iJ .. i ET\TG e 9 . _ ___,,._~+-- • 
03hi tun\%wa ? .ns_geb c,ort c i 
.9,s~ringhe110 v b i nneste vet1ae ' 
();JtLiV?3, 9 l :t i (~ r · 0 
OD1J.i}cc 
( iv 1 
' J 
shihenonc 9 s oort 
c;3I1i.nt;hi1i V f3t:L1:1.kgiJgga 1 
osp.il'lfu1.ll u v vc2rk' 
clct.ni gl1c C.c 
~ gfr~:i~)8?.i_D;; v :.:; pr ·J. 11.kaGnE1 wcTm v 
crnhivcmava.n.a 9 ::;:J.o.k 'I 
o sl1.:Lh~olco 
o :.;;l1 i ;~_1_}i-L1L11Ja 9 11eef o f 11.j .. gE:ie' 
73/ •.• 
as skuldwoorQ bc~oel' 
C?.t~11i}.r·l_'(l_g~:J_a,t1~ ? dPll:_'_~'11-iet q 
o ~;l~.t :i_ r.:~·b1..1Cli v r· D.n.c11 o :.~\er· \ 
i.nze:c··oer- v 
(iv) Kossoorte (o~gonietbaar): 
( cJ_ j_0 1Jc;ervo1J~c1 
oingadja is meer gebruikl ik' 
~~._,,,,,.,._,~-""'--·--·- .. ... 




oshilufindo 1 sle 
o::~hilukaJcu O r31c 
I r1 _ IJC:Lr·. 
vcrskil in Qi6 ops ig tus~on 
'7 0 
/ 0 
-, 1 · ' . .L C_ J_J<e 
2.4-0 o i :-:,: 9 oy_::_, -crce a.3 Dlc::ervcuc;i,3:Jref:i_l;:!3 C)p vir s.nwe 
i r1 J:J_as 7 Gl1 J_D [;()ll() ]_g]_j_J_r t. 1 ·: 0 ~] . 1~ic i.ril1 0 l,l j_ c1c7 .. a,r·cl[lll 
"O·/ 0 ••• 
o j_ :.'n.:i. r:n.;~l 1J. ~ J. (; :)_:·\ s v 
-....-. .. ...::.:..------=- ...... _ .... _,._ ., 
~o :i_ Jct1.l s: 3,_ 1 l( ~-) s v 
0 i ~L :/ El 1 i7,r· fl. ,::.;:-:.' 
KLLS 91 
- i30 -
oit-St ~ :JOY;]_(_J[(q 
,-,.,_.,,__~__, "~ -
se aspekte v a n die 
sic v rm alboi ~2n die betr ~kke ~0orJ verlecn word . Dat 
S'Llll-: o vvoox· 
Twcodens is di t OJmerklik 
ge akryf word n i o . 
2.44 In teenstolling verJer 
3/4 i::/,r r··
1 ,, ~r-.J~_,1 141) 
, 1 -_i1 o 9 ( / o 9 I c::1 t ,· en ? is die pref iks van klas 9 
ni e r edolik vrylj_k varj_eorlle . .r _c.~ __ ,'~?Y:E·.~~~-:.1.~'EJ.ar-;7 (beha1we 
ir1 c2.i e e:;o··vr:tl vcu:J. ,Jcvc~:rl.;ati(:.J\.:'.7E) Y El,~1E~J~- vva.c1r· Cli t o ~) 1r r·e-
latief beperk i s .) Di e Drefiks v a n k l a s 11 varieer 
bepc rkcnd en t i 6 van 15 versky n alegs v o~r wer kwoord-
0 / u 1 ••• 
- D1 -
.i. (J 
e:111 er iJ.lustrasie: Die 
< ('i1J t')}7·p ,, ~1.(.:1:}f.j 1 
-~i. ~ 
an5er 
er nie 7 nl a ')L1 
die 
klas se te nlaas nie (klas 15 uit ). Dieself'-
ld in 'n mate vir klas 9. 
is. Die con bevat net manse 
teruyl iJi(J nooi::--klar:; vir ni1., - r,1enslilt!G dinge 
is .. 
srlikc of' opvall 
E.tCt11 lru.].l 0 c geva1 
is, vcr er klasse. Dies f 1 _ l11 
8 C:J1 iD 
Die gc 
er· J_J_J lrJ_:.J,s 9 
Ver 
( i ) ol 
< 0 
< Lemp 
o <. re. o 
c• ::~:"t-) -: Jr P "--.. J! i 1-c 
,.,_~-~·---''~ 
82/ 0 •• 
- 82 -
o~baikifa < baadjie 
oterori sa < terroris 
-ssl.~iJ_ei < l oi 
..... ~ ._.  .,...._,t,.,_-,..~- -··=·• 
okilo0otoli < kiloGcter 
1 s 2 r f ientji osoort 1 
9 gr·asbuncJel ~ v gl. 
vnljoende te wees: 
bos luis' 
m:cfbut_, o 3 'versar1t,ling -·-v .. 
q~1.I:-£~~?:QY~;~ .. v1Dtlx1c}tli.c'. o~c Gl'li{;e {2~e-v J_ cc:tc a.r·ti. J.::e]_ 9 < 
-.!~~~!l~<v:vt~t 1 "\,VOr·c1 [SG'V'1.e f; 9 ~vr~:J... e~.,:~~ls~~ 5 V 5e·vJ_C:){ste 
83 
(iii) 
()illhilo ~ ve:1 d - 1 gro.ribro.n<:l i 
~ ... -•~-.... .,_,.,,.-'"" 
ony ofi ':::;tcr 9 
~-.-... 
r}ruogto' 
o:nheuo 'blcc. 9 
on:J:-1.a-t2. 0 swart 
2.48 Nie-gespesialiseerdheid of nie-spesifiekhBid 
l e i t ot; e gedagt o van algc70e ia, gemeensk aplikheid 9 
v a n gc;Jecnska:;:,like bc l a n g i s . 
sa~entlike byu enko□s v ~~ lie gcsin 
' gewoonte , manier 1 sades' 
(ii) de en 3peletjies: 
OTI£handek~ ' 
van ·n ne:r- f3 i 1.n vvD:t •n bru.i d 
efees vir dogters hetv 
cr::J 7 :Ln die 
niddel vin 
omhola 'TI rv ~ense' 
~ trekklav:Lc:rv , 
(iii) Plcklce er1 }JJ_e 
verblyf;terwyl die 
el of 01,1bila ' 
2.49 Enkele ~onsc en ei 




onhuliJ..c ' i cnancl wat 
( .. \ 
\ J.J. j Ei~n3kaplikhcde van Ll□nsc : 
ar f:,7J.J::J.e nt 9 
s tr·y e:r\y ' 
on.C.t ,-_i a .. a_ j Et ~ 1 .... a.,3 er·i gl1ei c7. q 
,_..,..,... ,J. -, 
klas 9. 
die liggaam vorskyn h ier: 
ot1·0't1d.c:::t -~-.. .....,,."~.,.--
dee1 
011b.a:f:a1tJ.1,1 'kniehc lt(J' 
oLtha:fu 7 oogwir:1per 7 
........ .J ........ ··""'-• ...........,."'-·-· 
oc1e~ v rtE1.r1J_i_kc o:cc;n2~11 ~ 
.. __...·~>'-·-,..1- ---
or:1.lJili 1Ne1.stsnc1 9 
or.!.lJc.1.cl1J_ v cTie S]. El-lJ8 1 
onhc.di • v oet ' 
ong:c:i._nI,o • vu.is' 
011.l1un0.a 9 b :) gg8 l 1 
01J.:·li1vla ~--J a ~ arn1hcJ_ t e v 
.. . ,... __ ,:-~ .:IL- ·. -~- -"-"· . , 
onga~~i 'pl ooic, rimpeJ.s, 
\![lY-.!.. 01).El811S2 v 
on&):.ovi 'nar~:l131;r:l.n{tv 
............ . ..i-•· .~-a.o---1 





or1ge ; l·J uvver·as j_e 9 
... =>f"-........ -'°" 
o:r1l1c.ko·t 01 q 
nnhwel e l e 1 swsor in die w~ai v~1 die been• 
(i) Di ure . 
. 911.:C)~} ~) ~~ l~j_ () ]_ C 01J. ~ 
OL1}l "LtJ:t1i_ 1 EllliS v 
oxJ.y·B~tt ·r lJuff eJ_ 7 -----~--~·----'-' 
ombidi ' wildohond ' .,J_,..., 
(ii) 
.2.el};_o J: i) J~~ ' r e ') i bc,k-c encl ,j i o v 
~?-gl~U:b~ v (~JJ.i:C' 
(iii) 
1 ) om}i,:, i q vulstrui:3 9 
cr1r:J._;t:-~~~-Q V oli:fL~J'J.t' 
:~:J~S~~1:Uj 1 1 ::.~11c1i.f;kil 1J2 . d.' 
c!nb::tb i ' duiker' 
ol1cd.i 11 ter1..1i ot i .. .__.., _ 
87/ ••• 
cl.n .. t J:1i D Jcc:u.~ \t}_i or<·x=.io~ -~7•1o~r-D. ilio V'ols·tr·l:__is 11.ie 
as TI vo~l bcskau nie. 
ochcli I sv:art : 1i2r' 
1)11hc.ku '1 i:ndvnJ.:t' .l v 
of iti 
net dio □on3 assosieerbaar 
2 .. 52 





2 .. 54 Enkole tydsas.nd1J.icl:J.ngs ~ 
ocli 'hui :::ivl ie g " 
onbo 9 wil dodadel 1 
vir ui- en bolsoorte' 
rnarog' 
' wiJJ\o uint ;j i cs, 
9 jaar~ 
oo; 
() (,) • 0 0 • 
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ekv • klas . 3. 
orivvii(Li 
( . ' l) r1et 
vir 
v jakkalsbesr,,ie-
(~ e/1,]iivj __ tcli v gr-as' 
~e/ _Envi:f}. v r:Jck ~ 
I • 5:o;nw_iy_a I g;Jr-<:lel~:;' 
5~~cyj~-r~:~o.:..t'l_f,f?. v sc~ etr·i et~ 
~;oi.f}/y .y;.2~r1J~ .. 1} 9 f3ie J_ e q 
of'ilcs ee- ~Ji11d. 





or.1ti r boon9 
-9 ---·----~ .... 
k1as 11 




oJ_ UVVGWC 1 f o.ntan.e 1le' 
woordo in klas 11: 
of 
rx1D./lukak1.,1 
--•··--....1.-.... _. __ _ - ·· • · · - · .. . 
!2~1.~/lu1~an~a 
,, '-"! '• /7 ', '\I ·i ''1 a·C) 
U !1 ~C,y __ -···_L·:· .. •_ ~ .l.._,.t:/ ·---1, 
J.cl a.s 
is 




,-11:in,.1 -;e,1 i i e"nkcl2 baar·d-
~..__;~ - ~-- - \ - .. • J ..... - -~ •' ~ 
haar-v 
olu(ludi 
1 kvvyl 1 
(b) 
pla n-GDt:i.n.gel - vi.r- rhe 
oluko qrJ e:cst·:;k' 
olufinda 1 lapel' 
..,.,,,,...,_J. _f··-~-· 








o v::,.n ( i) 1:icrbo ook j n 'rl 
afl1~'l.nk1i1rn kincl 9 
olweendo 'lang rit, 
re~n na die eerste rcUn·, 
o1unbuba breedtes 
01 / 
.../ / 0 0 Cl 
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( :i.i) 
oluhaele •~ oop kol i rr ~ie veld' 
( lJ_J_) Iti :1..fl[t~ 
h ode , kolloktiewc besri~pe: 
olufe 
.nee r tc val~ 
( :L i) Ongesteldhote e~ siektes : 
oluhe r.)O 
'-- U = _._._. <I~• . ..._,_ 
olud cdo 1 brandsiekte• 
(iii) 
olukaka 
'i D8L1ri s 1 ko ors ' 
1 ~Jewcrigheicl' 
0l un-£"10nc~n v f30 :)r t 3iekte ·-~~-----~~-
on(ler- vce' 
00/ j t.... 0 ••• 
2.59 Dit is ~io ~l ac vir ~l cin ~ingetjies (ni o ne t 
( i ) ·;}{8, 7Jt:~1~r:"t V £/) t=~·;c:a,t j j_ 1-] 9 ~; r.)]_:.lf3 E~ lJ ot t 8j_jJ~.01~-ii'}ji s [f(; -tJrl~ilc ~- -:_,._.,___, 
(ii) 
okaua 'vellctjie 9 
.............. !---- --·-_ ,_. 
okaJ1anarn:1 'be.bat j i o 1 
_,._;J~- - ✓- -- -'-' ~--..... --" 
,_::'..l\al,ilj_ q,c {l jie9 k u t j io' 
:?]~_z:·.::_2,t:ti:1.!l_._l:\ v :::.,tukki e 9 br Gkki e 9 
,2}~any~~,1.:1'7X!--.C: 1 kruL'JT:e l 9 br, _ ·;c:Lkr1-.EElo l ~ 
ukakolct:c.uo 
olr.(1l i1._1J::o., < A.i~r-. ~r -i -nr-:_~ 
... __ _ •"'--'-->•••·· ""- """ ... '--~-- -·, 
?2~1 &~--~?!!&;ct 9 1 -t;[1r· E: 1J.·t2~D,J_ 9 , {;e··vcl~gli.lc -~ ~f:;~pil~}r.el~' -
1r,:-0r·c~. v1.r· 1cl t~11r·aar1C1A. i. <~i r1:; f!,:ebr·-u.ilr 1 '! 'j g:r:B;1:LL:lcc;lc"1_~; .. 
okae..na q kind 9 * 1) < or:mana ~ seun' 
Dka.kac'cr,,na --.:..:~------ vr oulik:; 
olce!, te.lct.~J_-LJ.. q :n f~ ef ~ r1i LStt,ie 9 kJ_ei.nlci.11.cI 1 'l t3]_ • 
... ,, ... ~ - - -.... .. .•.. c, 
--t c;l"CtllEt 9 rr::r· co t1n.ctaJ.r 9 .. '-""""__,, ___ ,._ __ -...., ·-· 
q :3 C:lll1. t 
Q sl.coor1 7 __ 
ens •• 
or1011a 2 se·u.n' ~ Dio oorE~IJJ:" <J11Jc1.:i.lcu vvoo~r· ;_} ·v i r· :;:1J;:ir1t~_~· 1 _; 
nl:-OLI '.',na 9 i'lCJY' C' v: ::.n.dE.i.(:; _?j:rn; 1_~eu~r {;et,ruik 9 ~~}Sf:';!':¥,]:.~ 
i S (~':1 ...... Q···'"-c..t'J~f~ 'C?. Ll8l18 VI C) or·(l \ 11.I· .K . .J __ nc1 • 
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a.f3 1 2 VVD,t 
okanb i sbj_ 9 lcat v 
n· ., . .11. e 
inn oor Qr agte liko sin bedoel . 
'die ktrel Piet 9 of 'di e . autjie 
Pict~. 
wat sy hardloop k0n' 
dicre i n klas 12 vcarko~, bv~ 
okandiba qhaas-k~rel' ~ -i.nlj1i ma. ' b ,~,bbo ,jaan-
ken::1', e r:.::.--; •• 
(ii) n Verdere noiging bcstaan ara in hier ( i e gevalle 
OJ.-·2tl 
gebeur by pors onifikas i e en dio v okatief (o.a. 
sulke dicre na klas 1a plaas 7 bv. 
t~iste hat ns net 
" lcn-11cvv2~ i: ·vr· iG_t1_ ,:::_ it1~ < 7 ' 12Jr21.tLt::;\ta 
(iv) 
ere ~angeJui, bv. 
ena 'TI j0ng hondjie, 
+ _011a_ . ~ kuikcm 1 
o.1~ci··:r:Jk8.. <J go{_;f;Bj 1 ..._,,...__,,.__,._,-'-__ = · , 
c) lrstfiJ_ex1t~;o11~f -~J v Jc e\,?er·s c:1 1-.;J:·t 1 
........ .,...-,.,.-. -.- . 
:..J1raJ-1}1ol-(8.t1c~ ~ J:c1 c i .r.L lJEi:.:lc7.as .· ·. nr···t 9 
•-+ ·-- ,_.,,_ --~ _,._ ...... .,. __ 
olccrn.Cli iJ_il:L 11 .h:l cir1 ·v J. cr·~~-1L1:i.. ;::;so or·t' 
.,_ . .J-·--»- ·· ... - · .. " • ""•··''·· · ····· 
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~ost aando uit seisies~ 
okasl1~\ 1n1Ju 1 f.J-v/er·r 1. v:Jc t {-[Jl1~e-er- --- ·~;:)r·.i..11l-(e.1ie' - _____ .,._..........:-...-
o .~-;:: c-?.,~L OEJJ r) fJ 'n .k~ 0~{.JL!2,.r1c?.C) l"'l1.fJ 7JU '.:3 ' 
~ .....,._.,_ . r - . ...... ~ .'"'-- . .• 
Glc E1 ;. t1b1.r,:j_J_ ·:·~ 7 111 l)]_.:].c:,r·~3:ic~lctc~ ·-.. ~1c:1t. CLo·l1r· k.t10J):·.1ies 
,...__ . •• > .0· - ~ .... ~ _.,_ 
0,10~ r-1,,l''"le ny en.;[!:.." • '"10 ,0,; r:, ~1 q ' ··- ·- ,... -, ..... , --· ~ -.. ~. ··- ,._., _,_,. 
_,,,,...,_ ,----' ·· ·~· .. 
rc1L ,Jf f e1pi k ' 
t)k~u-:1bwiJ. o v s1uhei d 1 
c1c2, . .l1G-t].·1..1 ° ]_l,,1f3 l": l.L1. ifl Yl (..; .... .,.. ........... ....................... ,. 
..?_ ·:n. -~itti fa 7 o :,:J ;.=:t ,)kc:c~; 9 ,_ ::,nhi t,sing ' 
ol~a.kuluL:a('l_i v-t;j_n;;u::.·j_:':;o ou vrout;ji<::: 1 
oknfuctaelu 'dwarrelwinJ' 
( 9) ,-,-., 
\ • .i • .:..t' • 
In 1 3 . geval var□ dit lie re~lmati t o DL~rvou~e van die 
woorfo in klas 12 . 




C) tlr.1.c111c/~t.n_c 9 11 1 } o 
r-,__ = ·-· 
o ·r1 ~ft1. f:Li :~1D. v Jr_1.,1] __ , ,, c, c, :r~ --
~ -...... ........ _,_... .. .... ~- ,--·..-.··"' 
wcndsel, geGaskthoia, 
n·" -f' j ,re v _.:.:.,_lL. f,' 
~Yul 1J008-
v c:7.i e wero1d ' 
staITtG a f gclei, bv o 
')Wi.i -l 
• 
.D:::~~j=..!-~/;~ 7 a.1'r.·1r.Je ::·~.e 9 orn 
geon vee te ½0sit nie' 
ou.ndc C.E) 9 l t~ihc i d ' 
/ 7 -' \ ac: J • 
... ]_;;Ju 
vgl . 
' .,_lcY·:~~: cc::t (! C:;11 .~"1~~-l <. i~\J.}~-~l'l~\ 9 r:1cr1s ' 
01)_]_ai t' (~~V\tD. Ei,EJ}l\3 i (]. 9 ··1·{:;l O e]_c,5- 5 ; {1\,V'GEti':3 f 
u:r::lncli 1 
1 vrjend ' 
v gl . --ho.k1J,la 
c, .. J ... lee .n.J_ i le• 
2. 68 En.:L.:e l0 t :011.cJc-Ci ovle ssJ.f ;3t ··, 1.·.1(~ i_ 
•.)uf ila 1 r1c el v 
O'i:'.._en~.o. 9 PYJJoli e v 
ou.luvi v hu.r :; in{~b v 
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2.69 Windrigtines; 
J-c c:,uvn1c < Lu-• + ol;i_vale 
outa vb o (?) 
1rref ilrn 
2.72 
profiks idcntics is 8□ t ~is 
011.!..iin .. 'i n i llQ Q we :· t c: v 
........... _ ........ ~ . .::=,---:..,L;; 
OUll..:C c,n_G_i.:1}'illU ? ;-::;1✓-1.i (7.e 7 
2_1.lL.lbnl,::~ng~r'l!"1U v .nc; orcJ.e i 
•j'"""'tl() 5~ \ )'--,-\.) 9 p . '.) ) 
Die a ant a l v oorbeelle is uitcrR beperk . IJj_e wo0rde 
okau1u 1 bconv 
il,_1_;'.tV;i V '. )OJ'· V 
.... _..........,_,._,,_..__. __ , ___ ..__, ...• 
okulo::10 0 v r-st~nt.v d v 
o}~vver1B., v gat, ig:co·t ~ .::,kuf11 v winter' 
..._ __ __ .. · • +•._.__ ·~ 
rigtingaanduiding. 
Euro~es0 talo dour 
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poufita 1 by ~ie vce' 
~,. -,_,._ __ ,·----· -.... 
OJ_J Di ~~·-t ts ·v:_· .. r t s~: ;11~1cJ.:r· .~~_i c ~3j)r·el~~c1~ is k·u- r)ol: r:_~~-tin.g: 
]?qlJ~~~-~~ ~~ c19 d .• v.r . s . <·:j_·t Ct1.Ji :11 ~r-i {:~/ci r~(g ( o f 1')c v·.r0@;ix1t; ' vve{;; 
JUlS in daardie rig-
ting, of in TI rigting afkarasti g vun TI scke re plek, al 
oh an<'l.i i _kOnc~::ingwa ; ck g':~an r~~ Onclc:_ngwa (toe) ' 
'"'U_._a Ul 1· 1-n·Je•ne 1 (:; .j e 1:i -~o ,,. 
~ - · • • - · • ____;,,~ :,;::.__ - ·- '" V ~..:.:.i 
otc!reu va k o8 :lt -URO 'hy :,;aJ. 
- _ ..... .. ' 'JI~ -~ ~ .-"::IL.--. 
is ~'.,l? 9 oor~ clie sJ{f)tler• t 
t; c=., c r1 rJ ie r.L(1L.~. i c1c1ag le oJ:1' 
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c1i2 cer1 bj_r.ix1.c 
9 let . :7it gann in 
~i e geld hoeveel? 
')V_Gr~1~opj_lJo'._..filQl~n.wI1 7 l c t. hul1e b.ct }1n:n in c'Li e 
goeie geJ)r·af_:;_ .. t, = ~1et &~o e c~ va.r1 110~~~1 ge~)r··c~~-a i~ 9 
kufil e np:Ej kuesl':\-i e c:vata nhee _ 1 let. ne E0m vir Ll;Y 
Oruda t klas 15 oak infinitiewe 
i s ~ wor d die .woorde in hierdie klas nie as deverbatiewe 
Om t c1s :n .. ie .nociig 
van -· , . ve r ge J_yKi n.gs o 
3 • .3 Hc,,;::L::.woor<Lo lcum van :feitlik eni vver·lr1110.or· d_f3 tat1 c1.f-
In !}i(?- hier-
101/ .. ., 
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• I 
---... ·· . -
byna uitsluitlik 0p -o oin0ig. 
cl1,1s r1ie--TJ.or1se iEJ. 
- e .Jf - u . Dit is gevaile vr1ar 
(iii) 
Dit g ebcu:r- 1);:-:,,ie seldo dat cle1.r oT·batie•.ve in .'.r.1as 1 nie 
rnp/h ::mc1 j/i, ~ :::1aa1dwer-Jrnr 9 v gl. -hond_j ~· 
1 1:12(.2.J_dJ,veJ~·Jc cl oen 9 
~ / deng/i __ , 3lancr~ V:_;1 . -.-:G.8l'?:g::-:- v s1aan9 




;~~~~!~~jj' ·:1::::;::;, '.';'j c:;;:e:;+,::~~- ;;:~;;;, 'work 1 
?I¥1-lJ:_~l:'~tV\ Q k -~pc,J:d v::,~L. - 1-u.n.d-- ~ Jc :,01_:i • 
. Q)~~1vy_/~~.:;-~~t?-_(l/~)- P ]_ o J::e r· 9 :re i :j i t::<:;r· 11 v &,;l • -e1'lc.~- " 1 o or~ , 
r-c~is 9 
g¼1/I~E:..l.:E.J.:,,'.:'.J 7 VJEl(;houor I v gl. --:-lr:r·,;Lg;t ~-- 1 o lJlJa f.:l' 
91~/}cl.,~l l:!..jJ/ 1P- v oct(l-v,1or·{7G 11. c~le ·_;Jor·r0 r>~i r1 7 "\lgJ_. -l~11lu_1)•-
tie w0 in k l e3 14. 
oJ:ctivvitci t c3 
t :) c; 9 ri t i > 
1 vgl. -0nda 'r c i s , l oop' 
m;-rN/c~enc1/a v l-rL1.icr-
~-.:; •• ·•-••- •·•- • •--•"· • • h •S • -•- ~• 
J) E) :t:·· ~:-: tJ 011 1 -v f~J_ • -}-c1,,1 ]_"l,,1 ~)8.. 1 Cll(~. \ /Gr· (.l. v 
... . ··•·· ··-·· ·· ,.., 
.3,. 9 V! a nn.e c r v: c,r 
1 ) 
Die uitsonQoring op hier-
01i1sl1ELl~.t.[.=;i v F;1rr•y'v:rer·' ~ ()x1.CleJ~ ·11 fJ1c1,...~yvver~u IJ. o et irl.' (Ji e 
~J(t)~~-i31tz:;~5J_cJ~ 'n IJ C:: :r•f.·:; c:io.n. -rJe:c-Ert c1.t=i.:n. \VC)r·t'J. vvat (tie s1c:ryf-
ah:ti ··t;eii:; lJ C) OC ~f e r:-i. e 11 i.n. (~i<0 tvve.~~c1e ~pJ.e l;).~ !n. t)e.:~·so ~.J n 
v?a.i; 111 ci:k:::r- _y 1/_?c:c -r.1 (?.2:1. ~j ox-· r:~Oi' J. D . 
O~?,_,/-(:\~~~_.t?;l/i:f_/" i 9 .i.eL1C.r1(~ \V f::!_t; :J:1 \N8l ... :f l.D.2v~t 
}) (; "t:L ') -v {_Gl. • :-t~:?.~~-f;t.~j_ :f ~ 
.QJi1/tV-l:~t-;/_~u.p 'D :;1ei-·:3')0L, ,·:c~ ;_ vir- icnanc1 
lJ U ·u. V V [;)_ • ~~!} ~r:}Js!. ~J,._~\.:-: 
r.:~l~~'.:~tlri\~[,1.0_ 1 i V ir l• /:LC fsC:bcu 
·;_;·tor·(J. 9 v g]_. :-~t·_u.r1c:;:, t_:; J_-iyv~ 
:),;1/~un o 1:-.._l;!:i_l½L\ v iorcmr1.::7 vmt afbre elr ' 
v :-;1 • :::t~ rl_G{~1-ll:?Ji--
afgebreek word ' v 0 





_J(~-1_·.L_.~i_E"-; _3~2 _ _ _ ""l.~~'1_~iJJc~ __ :~-~!]~l~~~=· ~ 
B1ie woorc1e 
9 E:; ]_CiGLJ.'"J. q 
_<?-~;-!/{~~}-1l 1c __  ~,~.ie d :'.:·~11s 1 \J,0 ·1. -:-:.~1f:tt1--_ 11 c1r~_(1;3 )} S })t)cl 9 
or~\,,/J_ o Yl(ij e :L(? v i ct ~3 ;;ve, t ,ri 1·· i o r1.J.:r.1 Cl }'.38 n:_1cJ .. e,}:= ? 'v7 o or~ -
Oi1I/ r-1l1a11c.;1lcJ./
1
0 'J ;:J ).~:r--:yf'\7YSG 7 cr ·totJ;J~·c1t'ie 1 -v~·t_;l. 
' I ·· I ··•··· .- ~----- --- ··- ·------· 
- o '11.:11'.1;} 81 - 1 c:•J-T· wf "l i Y' V 
-~- r;!:,I ·~ ' -J -
---.-,"1;1-: .,," 7 / ') ~'- ··, -'···;-::.,~""-J}· .. 




ordfinc1/_i l o v i n.se(jr:'.i.ng 9 iJ:wiyC.~in.g 9 i.nste11in&~~ 
-v~,c;J_. ~j~~\!.?~(~~.C?l- 9 i11:1, ::':/ 9 E3e(ir1 i 
.0J1£~~2:/]-_2- 9 ci:,F::.r::3b;::\1kio '.,·.·,,:2.rac:,.n c.U. e L:ar-r-ing-
J.-:~~.J_-b ('lS 1: .. C.-Ill~:; 7 ·v·~~- • ~ 3.}·\~}_s.~q)_--~:,.. ~ slc1...,1c_~ s -~-;:arr·i11~~' 




1 J Ol,1/Lxul/u v g1 . ---1au1/a~ n o:;:-·;-:1;;1c: J. 1_:,re c:: j_ ::: dio u-·uitg8.DG 
1r81;1L1er-.lcE:Y1(\. '\7 (::~ :11. [:::1.t:.jCk:F·iCt:f·u.~i-·L~{!; (-.. .::1ge \NEL11,.1:1c_;c:r (:;_i·t ~\l'"Etr1 vvv1e . 
8.J~-{IO J. c i i c;? ·v(~J_. ~ -I~~~}~~~~~~ ... v r1.r~oo[; ?PJr·d 9 ~> ~---.l~~\"!E~~l~"l!-
9 drc,ogr harc1_v 9 -L:ula '21·- tYI: 1 ·,:oi·-cJ 9 > - k u.1u. 9 '.),,1,H .. 
-}_CJJ.JJ..a ~3C t1itgcll-:cr-ai1 arJ.tjelr~tic:f bl.'5/ o·n-;7(:~:~-i'.'11(ler· c:l9 bv. 
oncobe ilaula v s·:-,rz.•.rt b(?E,r:!v. Di t l yk rtu[; E1i3CJf che 
~ , 'ok----i--;:-:-r-----v- 1 t"'·•··, 7 3;. -I 7-: I,,., 1'' -,..--7 -~ )-'' ~-~ l ··:-i ~ ·, i· --:- (""•~ v· ,...,. -~ C n.: -1'-Ll 111( V ·t.L ::lJ.. d .1 ,,,,1.,u. ·"-"-- .. t l.;, •.. '. ' ,,, _u . .... lc,_,,,~ l<-- "1-:o'"·'J.t.', .L,c,., _,,.J, ,_, 
is ecrtt:!r· i.)!)1: r:~cjOrit;]_ ilc· \lr:t t c1~ic Et!~~ jc1ctieJ~11_j_tg:<":.r1t's 
slcti;s :l.11 cli('~ :Jc~ ~jolf~tic.~-~-.11/e a .. f]_C::i 1.i ·v 1~)C)Y.•lr~,)LJ.o 
'i 05 
_G,~!- J'/o 7 -:: :i.e eter;v 9 vcl • _::-~JY..:~ . 9 cet 9 
cJ/CUJs/o _  i v,rt:~ rfl~,01). 9 v~:;:1 • . '.':' C~~:,,li:~~- 9 pal e plan-t 7 vver-f 
_c/fuf'{/o_ ~ 11=n~. c1::1 9 vp;l. _:-:i\~f_;z_-:. 9 lieg7 
o/~,!-~~. '?J-lG/1!:; ___ v :..· !_ itJ £:r· ,~10-t 1:~ ~-}E.:: l(c:;r·-:./ = .::1oel-ct.D gc ·vgl . 
3.13 -i l1i-tgac:n1 , 
3u1kc woorde iE; g ev u1glik ook 
,~---• / --i -~, o r,- 1·1 7 '·ne-v-'Lr-_,r-·1 '-.,. O-='h1·/10 ,-1,,.,,i_ 'C':''C/r,·;, .. ''.""r1- 0 r 1 ._1.:.f"./- ___ W::t·'..,f__-··-'-. '< 'f .J.. .;.:i..l.;, ,,.- ~ - J. ~--!L__ -~ .J~. , .... f,_ i,\., ,._,.., _ _ 
vg1 • ·::"1.12f):{!.§ ~_ 'w.:::rk' 106/ ••• 
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})j_ t ( o:f 
wa·t op - i uit g2a n TI i nstr u8ont al e be tekenis knn h~, bv . 
Co on , on J erri g ' . 
vgl . 
~ - 1. n11 cJ. ,,_... q };}: o o T) v 
() C! ' l i /.,~,,,-) / ~ V ·i ~, f- q 
_.___, ,..,J.1. l~~t.:J~_, .;.: /_ ~""'. __ .._, ,.) ~ ~ -vgl· ,. .,._- . 
spe el po p q v gl . - dan- ' f ans , speel ' 
r71.T 7. ··:tt3e s a.l clie bJ_ote 
s i.no:ni (3L18 
:-1 e: nr/_ iJ.:·. 
:.JSl'1i/
1 r·~i Jr./1 :) ;; ~pc~a.J.rjl8.rcGe:c·y·9 VVC]~·~f1J C}U.(~ J~·y v \J{?.l 0 
- chk-_ v 1-; ,,.1 e ·:cl a nt v 
CJ ~:;1: i;10.iJ.r.1
1 iJ../1 o v T)ELsl1~1:_·-1~c h .ci ( ~ \r c:1-n 1n lJLl P.J_ v 
-·('.i k/ el- ... - _.-· v :i):.L ant 9 
,Jpl 1..'S-1-. 
0 ~1h j_/ J_ o.t1_ti.0: .. ? 1~l. i c v:.r (:; r ·lc ' · 'l gl .. _ "-1 () 11~ - c \ve:c.l--;: 9· _ 
g~1h :~3 J:1:11J)?>/_o_ Q :~d(1"~/f ~·.:1 c1r1j_ GJ~· s- J:18.,.r1c1 ~·-3J.~r-i f, v vcsl .• 
107/ .... 
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-v c:J_ • =.'..~J.l!:~~\:~(;f..i_~~  ~ 0 1. l~.a. t ~3L':r· y f.~' 
c,1 i:.:>_}_1;/_e (~ :D._1} 11 o 
17 t r·; [:; 9 ):· i -t:; 1 -'!. {~J- • . _ _ 9 ~Lo 1J }") 9 :r· t~i. f3 9 
c:-:,hi/JJO :ilY/r_'., 1 pr ?.;:3:c-y' 1 \,r;1. -..::2 ~~1\Y..:-:- 7 ,::iraat 1 
O c, i,-~-·1~·•d··;::n·;;7,o· V ,-,··; •:-,1•n---v•V 1) n•,-,.J .. -..... 7. ~--· ~'-"-~_:_r_;.,:_· . .. -..... I ::313-2.:: -:_V .... '. - '-- -'--~-- \-~~-.;.- ~--····- ~:'.)...LC...,, .!.C, .i. ~ 'v ~- -- ~ • _ --~ _ .._.__, - -
(_) sl; _ _i// :-·1 c r.1.r~:;l it' 
.,,. ........ •--··••--•··· "•-,•~ ··-· · ·•--·· . 
vgl. 
(Vir dio onderstrcGpte v oorbeel de, kyk par . 3.3) 
I ·•·r) 0 1 \\ -" \ :'" • c-
3. 17 Kl a s 9 so nfle i Cings 0~derskei hul v2n di§ van 
r;1er1sliko 
ri gthcic1 of ~t__tigheic1 . 
enkele voorb0el de 
Vf:l i1 c1evcr·b f:.Jci evve 
In teenstellinc ~et s 
op -e of - a uit. Ander v oor-
of -i e indip: i s u ense. --~ ~, 
hj_er c oont1 11.i e~ 
"O"/ I 0, • • 
Clio 71 r 1:.t·/J, teJ~•y·; 7 is fj()::-: "11" ,'i.G J:· ]_us C:)X1 ,r:-~:. s 9 
is doe ll~os, r ~nt en b0nt . 
-· 108 -
.?..E~i(.;:~~?~~~/~. ~ f-3 :Jc, r;:r~oI~i {.~e ;"3t: (3.\J 9 ·ver··t on:i.x1{~~ 9 ~v gl. 
-· ···•·· ..... .• . -~-. 
_o/llal/c,1/e 1 
~---·--· ----.• ·- -
- py/eJ- 1 br 2nc1-
r),- ; ·',·-· pc··, / .; 
'- J.l, :::,..;; .!/ _L 
--- -· -~-----·· -·----· . . 
.. ···••·;·· ··~ . , ... '•....;. -- -~-- . -
,,r,,.cc·-,,.-·,·,· ·,·., ?!~i i 9 l) (Jo (L sJc2!,·; ~90:c} 1lEtc J..J_ o }Je r· t ·\r {_~l. 
1 11.:~1x .. c7.l o o :J q 
\ 7 f;J.. ~•J c~--~·a, t ... ,,. 9 v ;J,t? @)~-,~r~p' 
. -· ~ --~ . -.. ·•--
109/ •.. 
n • 
J)it Ll OO.tltlil:: 
V 
r·LF1.-<t t.-i~.i·t -i'-·~~: c:111rJ.- --l- --·•LLl-. 
i -o. 
Dcverbatiswc wat 
Di e dev2rbat i ewe ~onder wer kwoordeliko agtor-
v a.n 
1.J ~-~c '\l C; e :r-1.) [:i, ar~ fi (; i :} \ tE:~l~ ... _,!!~. _.f2.~ ~-~:~}~.~~~:~r~~ ~ 
')~'L-:!i.J£i l:L9._di 1 ) :2rJ.rl1c; i cl 9 {5 01-1 {!:_~ovvo 011d.-
-11 O/ ••• 
li lc O}) 
0 ·1 ·'/'CU"\"'/ / 1· 1 1 , _ __ -·- \A. ·-· _!. _ ':l!L-='-- .) 
' '; -! ··r1/c. r:, 'V'\ r:1/ ' ! . , ...,_' \....- ..__.,l.l..·~~ '-
: - ~.; . .:;;-:-.::::-:..-:-~··..::---· • .. ';:':'!": . -~ ... : .~ 
r-::: ir1or:_i e~· -. --1 :~r1 Ci '.::_J_1i r:.}1c1:c1e_~o' 
~~-~ 
' : .. okryf' 
v gl • ' r-e i f:1 9 
~wi s , soailikhoid' 
"\T :·Il • ·-;y.3.,~311- c ~~-t :i E)t 9 V8 J~·V/ OJ'.1(l 7 -- ·-- ---· 
-i ui t r~::::e:.::1 i:n ... ~ -· geval ~ie abstraksies op 
CLC)CD. 9 
'hout sneewerk ~oen , onCerri ~• ·11 1 ,/ •- I/ • ♦ 6 
3 .20 
v J_ ~:: c~~-. 'Jj _ :r~ ~ Y-ve J:"'J1.: \t:Lr· ~ 
;Y1:, /'h ,-;'"1.'""/, .,-j /,) 2 ) ~ d;r,:,pf'"h, ~,r, -,.-.1,1:,1 ,-1; c-1.--,::,~, 1::,r.,,'"'•!>'r~·, ,.-c1 ri -rr.e:i, ,"1 
:~· '""- .... .L-- l.-r·1 C·-·-1 . . ~~----~(Al_, !,..J.._,,,-~ ...... _ ... c ... -l~, ~J~\..,,_, __ ..t~"'--~t.,,.[,f'"A.:.). 1-.., _,.,J(.,_7'·-· ... .L J_ ~ ..... ~ 
cxu/ko,.1e/ o 
- ·--- ~--··-· 
CJ.li,(.J;{p),:~i_, -9 f:Ji.t1{. 9 
word, bokend is. 
·v t;J_. -: ;::or~s- Q :.1 oe J..: , 
··:· -~~--~- ·:. -.,.=._-· _;.: ~-~-.;:. 
-l1D.J.:t1..1.-
----- •-· • ··•·•-----·- --
'\J rSJ. • - _ E;~1!:~_:Q-,C~/ 8]:-. 




;J\l.(]~~1lf1.~ 9 vo1 v,,a::is ene 1 v g1 ~ .,_:-lr~lJ,./:t:,1 ___ 1 uu('. ~ v ol-
Ver 
\_T;_/,'J_r,-.::. \,-.-_,, C:l ' .... -••' __.jrl,-1 I 9 1 c:,··r• .-"' 0·1: 1v'J(")r• c:I t - - _, ,._, ....._ _).. ;L . I C. l.:l ,_.I \.., .t ._ , 
.· .. -··-··· ... .. . .;,. '. 
<..: - 1i.-Lll{JJt/a 1 (lr·OO{-)-~ v1or·c1o v·;;ees t 
··· ••·· •- ·-···-·· ·· - ·--'-----·• - I .. ·~·······~ - ~ ·· •· 
< _:-:py/a 'brandv 
--· --· -~- ... -- --· .. 
1 a fsondor 1 uenkant hou ' 
lyk ecter govallo waar ~ie 
v gl .. 
YN8(1f3q 
q ~)(';illi D.likV <~lJ~• il{~l_;:/a z ·:vor·r·'. 1:Lef [;o ho 9 :•1inbaa:r 9 
11 3/. ~ . 
1 )-lau.l z. vor;-1 J.n 1L::Ler :lie gr oc p vo orbeelde c1i C 7J_i -(j ., .... 
woordi ge tyd wees. 
betekeni :3 ? bv. 
•Jvalc_ 7 i-y l.::c s < __ -le. V l r1.nk ' 
1. 
Cle 
n,--i:,-,<:),·i,,...,,:)Y)f':1 111.-,u-... o·•;"',~C::. tJ l ;.·:.:: r;qr,7 E'c~ ~'] r.r._,1~ 0"1(')+'. ~~1 .... ,d.·,•c_,.n~E~ 9 c:::_· _. _ _ -:='·'' C·•, ·n.1P ."' \_ ~ .!._.!.,.., "':'..'. ::....... ..:. •_. i.:.1r _ _::i'-",t. --....-~' ,;,k., .L .,.__, ' ,_ . v - .._, _ --.. __ ~ ~ ~
.?..:~~~9:?~~- 1 ;0;1--c 0 -t;J.1ej_ d 9 E~r-- oo ·t-t e fj < __ .- l.'1(::_11.c_ q gr· o ot ~ 
~~--~~)2.~~~~ Q li{;t }'1 eic: 9 rnc1Jrli.tJ1cicJ_v < _  - IJLl __ ~v lic( 1 rna.l(lj_h: v 
on1e 
3.26 De a d ,j ekt:L ewe 
van rhc st :-1-n. -nlru < O!:.mhu t ;nons' 9 v1at in hierd.ie geval •c-f---~-
orn/ nr;ne/ 111 u q ,~it, 
---· --· - . 
Verdere v oor b ee l de: 
ova/kai/nhu I vr· oulike s = v r oucnr:1 1 v gl. _-kadi 
' vr- oulj_k ' 
ova/l 1;i.me/ nht.~ 
' nanl:L.k ' 
rJ·v~ / x·1, ·1·)i· /nl,-, ~ ._,..., .,. VI. . ,._.,.,...,,_l,,. 
--··-··- ··•· ·-·-·- . .. ...... .. .. . -.• , ·--•- . 
ve,l. -lu1:ie_ 
v gl. 9 kort' 
uitsluitsel oor a l die ~spekto ni e. In tale so0s 
Ndongq en Horer o kan die adj okt i eTTe raorfologie s nic 
Adjekticwe fungoer substantiwie s alleenlik wanneer: 
Oll r:1xun i ot akwaf ar.t,~m - 9 h .i e r (1ie 9 1-:orte 
-~- -- -~ v ---~- --~~~-·-"" 
1"e l ·~ ffi' 7 ? X1 ' •-J ~ - l ,-l,~-+ t 
.' .. .l JJ ,;; •----"' ;.A. _l; -'- ... - .!'. lo 1J... U 
i::; 11 ,) •• 0 
kla:::l 6 
kla ::3 8 
klD.s 9 
,:'"") r"'l ·--.~•r.:t"'·"'\1 ·1 c1...t..'(:'r')l t"i1..--t'l ,,-,:~ c··1 ,t'nl J. "r·,:1,.; r.:i' ,,...~,,·-,'ir 
... ':~ lllC..:tJJv -'_ __ l1_ct-c.,. ... ....,._i.:..;. 1.:-;ll\\1( -_:" - \ ____ e, \...: __ Lt .... .!..L.tCLn.-
li.k8f3 word DC1E;es ~::J?~t2·-· = lig1 nakl.H;: q 
oi iv1a oj_noku liwJ. - '(I1ic:r- 1.~i e, go cie r3 
'-i. = Dleg9 
Cl1D o • 
3.29 Dio adj cktief as voorwerp: 
k1 as 15a ~ 
DC,l ( hL: r ,he) rooie slag' ( -tilycta11e 
lrlas 2 
3. 30 Die kopu latiewe r.1 or:f:'c em ~ v coraan (lie o,djektief 





o:c:mene 9 .. _' ' d is die gi~oto , hy 
h e l p my= die grot o help ray' 
ovale 2 otaw2.clulu okuka 0 1,1~~1- ~ di::::: die 
' l angor:: 9 hulle kan die bo m1 kap = die 
olineno 9 otalitunp;e 'die gr·ote stamp my' 
~ . o=b._i , otnit1rn·i vaanoka ashi ko v di<:) s10gtc 
ecn pla ons net' 
116/ ••• 
fungcer· onve:rnn(ler r:l ar, vrnrkvvoord- en 
' J ri ' 1 ("\/ ( g \ K _ c,S . u \ .; J ka.chna olu1w12_0 v die 
----·· ······-~·-··-•··· ·-·-·--··-- -~--
cluclj11u 1 :Lb_;:.iJ.i c1ul ·u ol,:utt.m.bwa 
__ 170_ 9 die swa;::;r· cJen kc.n nj.c opgc, -
stel wor d nie~, ens •• 
-kacli 'vrouJ.:i.k' 011 - 11cler1ct Q be: ;:_;J-;:rywinz::; vir vrou1ikc 
Jierc wut n0g nooit clok :i.u :f' kl e: intjiu:3 gc:had hot 
Talo soos Herero en thlonga r 1.aak. vcix; :li e k l a:Jpr-efiks , 
Gevolglik .kan.Jie ad jekticwe re eks 
nie uorfologies van die s.nwe. onderske i word nie. 
Tnct 
e gcval van die genocodo tnle , oak .van . 
.::-:riA1:?.i11G . < H + -.. -:J]:~29 ' ,~1a.nJ .. jj;: l ' =lz ..0csl;L,l) .·::JJ.[£lh;.di 
< N + kadi 9 vr oulik ' 
lil.{c bolc 1 ooi' 
okadi 1 vroulikc 
v erwysing 






E2..:~~.'\J.Y:,~l~ 9 E1r-tr1J_j_1cc) ·be e si~ r; ; 1JlJ.J_J_ c ,, o scJ e' 
2. engly:':c~ 9 vroul:Lke bc,e~1tu 9 koGie' 
1 vr ou-
117 / ••• 
r:.1errie 9 
r;:1u t vervvy:::;ing na ,xfhikonb o 'b ok 1 ~ 
oshindema 'bokooi wat nog nooit g 0 1 8~ hct ni e ' 
ond,JLia 'koeiJ vers wat nos 11uoit r1ie 1 , 
G11f:3 • ·• 
bositskake l s to vorsterk , bv. 
3.33 
hci c1 = r;1anlike bok 9 • 
0 J_ ot. ,~t i 0 ;)ee :-J vctn vrc,ul:Lkho id 
= vr ::mlike bc::sD' 
DeYc1eo::cone ~ 
n.abocts. 
_i?.i1nd.l,1c~·~.1..r:i? 3 o:c ent~t.::.:n.f;tti"'.~~ 5 v d.011(ler < -nc111(l.u1na 
' Bel u i d v~n Conder' 
·•,tan cJic go l uid van •n 
cy·rtcr:/_aa 5 v soor·t lrr·ic::lrc < - ::ran;1c:.r1 q :.3lcr·0G{~eJ_\1iD. 
·yrLl.n c1i c 1r1-- i elc 7 
_Q}~~~·=~--~~~~?.:1~,~:l~~-~- 12 ' rJotor· ·f ie·!:,f3' < .. ~l)fl1{CllJ EL1-~o~ ..... ' {:!,C! r·ctc1rJ 
van n sotorfiets 1 
I • 
- ·118 -
HOOFS 1I1UK IV • 
................. ""- -''"'--~ -~ 
1\ f~tT1JOT.~G-~}I~I1S 'l1i?T T)IJ~ ~\ C) }Ti,V 0 
""" .. 
.1\ . voor·voor;;oe J.. s , c:! . • :.iv . r.3 . 1Jt:.)Y·r.:01.e1.o.e11-Gc vvr1t voor· a.,0,11 
B . a gtcr voegs elf:39 o. . ';, . f, . vor-Gcle;::ent e vmt o.gter 
v ooraf gaanctc v ormcl or:icmt c en di e CLa ,:!.r opvol Gc ncle 
s. nw . kan v er- rJkyn • 
• V ()or v cegscls: 
e l emcnte gevoeg word: 
( a ) d ie: kleoprc f ikse 
( b ) c~ j_ G o.a1van .;s'./ :JkcJ.e.J. o- c f ch e }Jositievve lrnpula ti e'Ne 
o-
( c ) {l i e ·be [:it ~~ l-calcc:ls 




( P ' '; 0 / 
Cl1. lr r.:t -
I,:~ELS !:J i 8\fl 8 
4 .3 Di e .1~1aspr e-fikse i re.::; b re e dvoeri g in lrno f s tuk I 
beh,:mclel. 
1.1 02 - 1.111 bospr c e k . 
_, 1 " / 1 j ••• 
Die besitskakels: 
morfce□ word 1c bosit- of poss essi e f skakel genoem. Di e 
ber.:;i tsk ake l v,wr ~1 [?;e v on;; ,Jet bcd1t:.lp van '.:.ie 2fge leii.'.'._e 
k1asp:rc;fi k ,J ri1or feeu1 ) van clic) besi tt:i.nc,; en 'n po::.-:;ses:3iewe 
Gn onder:,ikei hoE1 j_n <lie o:i,s i i::_: v:::u1 allc ander- voorv oegsels . 






















T)Vl-...;.::. ... ___ ,.__.,.., 
KVV-
vra- < ~:S_J./~:1; 
vo.- < *va/u 
JcJ_c.1.s l () gc--vor·i:1 
D3:- ~ :'\-1 i/ a 
:Jfl::;::___ < -* shi/a 
ya- < "*i/a 
y~- < *i/a 
:::1a- . < * di/a 
l a-:::_11 2:;,x1s lwn,_::-__-s_~u/~ 
k a- < ~ o./&: 
wa- < *u/0, 9 of /v1-;,,-
lcvvct-
vgl . }_)[-lJ:· . 
120/ ••• 
1 0 
l • L 
- 1 2() -
G-ebruik ~ 
~, .• 6 15 e r~ i t r:3J:::JJcu1. s tr·e e J-1 0 o:f SE3)1.'..cli1c cts J_)r· E} ~r i c~o.J_c .c.1.1J:r·f' er:10 
\ 
op11 wat :::o.c:,r:.~ >1ct d2yro pvnl nc1e c:' . 1:P1e ., ab ::=; •)l1d; e v oor-
voko.le ' . ' oe s i i:; --
bly cl.ie u:i tga,ngDvokard. b Ghoue terwy1 v nkn2lDar:ic src10J.tin2 
10 
1,,ro + •:., ·'- ,--; ·· ➔~·,;,-:1 1t "'' i-/r• 1 ' 7 n y ·o ,·7 r V ·l "f ,,.1 J 1 ,1. ,_vu--.~:~v~_--, <. ._ _  v__"_,:::_I .... ~.-:::.. v(_ ........ .l. ·-« \,_._ Q I ' I •A s.)' I ' 
s1:10nshi indD. < -¾-::Jhaj ou/ shiini1/ a ' v~c'.,n c1i e buurrn1n 9 
vokoyanc~ <- *v2./oL)ro/ ,.)/y::mLa __ , van (by ) <he 
'vart die hv.is 9 E~ .r1s • • 
Besitskakcls van die lokatiefklasse: 
t.1.,. 7 Di e l oJcaticfk1as r30 gebr-uik hul e ie 9 (J .• w. s. kl E.,B-
K1 D.:=.:: 16, 122::~-~ 1=io ima pwungu ( < -ltJ?Yf'.J/n~) - ny plek 
-, 0'")''• >') ,7"' ., _, ,,,c:·11' r, 7 ···r·'J r.-n ( . *o· ;'-_,,._)\.•,1·a/T_,_< ..nli7 n.,_c.,,·· .. /r:.1.) ~ Ji_Uc"'·'·'· U [JvV C:! •. c\.C, __ \.,L .·0'-'- <- - --0 ""--- -· 
}_G-to d. :i. o l) olc;:_-:x1t.i;::; vct11 cl.ie Iler·c~ = cli~t; 
ponclje opwe_embwa ( < * pwa/ee/mbw/a) 
J_ct. e bui "tekc.nt is v an die honde --
b'uitc i ;::; clic hcmcl.e ( fi g . 
- 121 -
die 
ugtor is van jou = jy behoort agter to blyo 
is V3n Jic u1ero = 
let. in die kr .ul is van die becste = behoort 
a:J.n {lie l.Jce s~~e . 
- J_c-t;. i.n. ~1ie hui s j_r] VElYl <lie 1~-:o.r)tc; i11 --
4.8 S oos reeds c eno0D9 toon d i e v ~orbc elJo in par . 
4 . • 7 11i c1-.-bn 9 C-1-r-:.:t l oJ.ccttic; \ve (as b;.;.::sitti11{s) J:1ulJ~c oi c~ 
diesolfdo of an~Gr l okat i owc as byw0or de v~n plek of 
TJGni longuh,1_ 9 binno 
k1?_1:l.°~:1~1,) < *1ru/or..10sho ivcor- 9 oers' 
f3 OI:1S l,._~ .. -:-_ 9 lJ-:;7. 
,rn;'~s y oshinngo.l c_l-e 9 v uor 
1-:1or,.1bac1s .. c~ *mu/ mnbo. 1Ja V bo' 
001Jbac'.~a ym1l u 9 bu d ie hernel v 
kor1ir.1a bv. 
- 1 22 ·-
a-
kol1 ' , ,' •')"' Il f' q 7 inJ,p Q / ~-kll / o] " ]",1•,c•l-10 V 7 i nh•, -,,.,·h-,n.·7 V ."':.-:-.--. ~-"':.!."" . ~:; . -~ _... .i ,.. __ , '-..... .-~..±, ,.. - ~~-~- \.. ,:, __ - -~- ... .. 1:\.\..,.1. •• J.-t-_, \. .,_ ~ 
b/f3k. ,:ia- 1 _;Lv"..C3,:- ·1·1 1 bv. koluuosho longulu 
:links van e gebouv 
ka - 12, bv . pokati ko□iti 1 tusson die borne' 
Die negr1tiewe kopul a:tiewe vor-molcrttont ha- en kci-~ 
onnhu 9 ch s '11 lil (; nr:J Q 
hullc' lrulle nie', ens •• 
111 die gcvr:.l v 2.n die prcfiku van klE,.D 5 e-- 9 \'mr-11 d i.e 
11-ele 1J1-·ef~i.tcs ('101.,11-- l1a~ ver·vD.nc~. 
ke fi 
l;.Q_-: is die vcn~·.kor-tc vcrD clanrvan. \/,)orbeeldo'..-
1 •) ...,/ L _) • a • 
1) Die ncgatic:f v ':-:.n 0 kopul~tief @et ke- het SODS TI 
Hrinnhu noet ir1 ·n lcd:terlike 
sin ,J_pgcnoou. word . 
( . , ' 
\ J_ l) 
(i i i) 
~ 1 23 -
1~qt_Q!~~.g9be ' dh; ni c, bc c ste 
1co,. ot Et t c; ~ 
-. ... .... ~ ..... • .. ,..-~-----· .•·• 
}l17J.1.1°l:C ;3 i O { l (; 8 ]_ 
gebruik~ 
nee di l a (--.::.. * n 2/eodi l. a ) en ~ie votlls, ens •• 
.r. . . . . ... . ' 
ohatuende nc okahe wa 
:1 a- 1:-:1c t ix1s-'cr·1.A.:t~1er1tD.lc ft1J:1lr ;: 3j_c~ 
}Jenne 9 
Dit wil v oorkom as of die vor r:wl e1:.1cnt ka :i.s en na 
i n par . 1 .1 3 uitecngc s it . 
4 .1 3 na- as vBrbale morfe em: 
~. a . werkwoor delike voor-_ 
Oncler_ 
hierdie opskrif i s ook TI cnder vurdeling moontl i k 9 nl . 
Ons het i n hierdie studi 2 nie uet 
werkwoorde a s sulks te 
'D tv:cel (::: cligheid t e (loen . Volluclighci(J:3lKLlwo y;rorc1 
4 .14 na- □e t QoQu□ -voruonde oienskappe : 
J..er1d.(:; {;e1Jr·1-lilc v .. C.:i.'.1. 11.~=-~-·---l)os-t c!,&.n. r1ic; , is D.it El ~.J (;ililc or1 
to boJ1a2l ')f •n :menE:J j_n a ll ,.' {;,E.,vnlle net !U.e een en 
moor u s e en oor s~ronc is. 
ook Qi o v ol gende gegee : 
Vol ledi Ghcidsha1 wo word 
Wanncer na- v oor woorde in klns 15 te s ta2n kom 9 d . w. s . 
uit 1 bv . 
o-ve.r1D. c l-~'llfJl1if1..i-t :~t ~ }11J.lj_o iD ~nc·l~ C)i~L ~1it te 
- .. ··- • - - · - =-:-,.•-:-,:-:. 
betaal = noet dit betaali 
ens .. 125 / 
- I • Cl • 
- ek 
of ikola oyayeu.lulw-i ko l en5n ( < ➔'(·11:u/c1,:nr.:a/) . -
-:--., . - •..• • , .. -•,> • ·· -·· · •- ........ ~· -·- - ··-· . .. .. -- • - .• , , ,., , ··-·-·· · -· · 
Di e v r;l gcndc v ornele1::.1en-te ~ 
~ - . ...... - . ____ , ___ .... 
4.16 
11.gn- is -r1 v<:n·kortc➔ vorm v::-:,n cJ.ic voe gvvo or d r1gas1.Dhi v 1300s, 
net soos 9 met diesolfdo be t ekenis. Js gev olg van eli s ie 
□innlo von~clemont behnndel. Voorbeelde: 
nets oos rlie •--~----
I • 
- ter v-1il:l.e van 
di e volk. 
tL~r vv:il J_ e ,ra1:1 
1 r;c/ L..0 • 0. 
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r-,olwn shike? ( < *1.!<:~!~~:3/(~.)~}1i~~~) ter wille vs.n 
-· ._ .: .. · ..... .".,- ~ .. ·· .•.. _ _,; __ , 






·oa-,/eta (> *1Ja,11:J\rs t a ) - G()re2rt.lcoL1fJtj_{; 9 l(r·rtg:t r3~r1s ·. ·.-.-·-:·- ... .:: ... -~ .... __ :::., . ·-····. --- - '""'""' ·-·---
4.19 Nie □eer as twee voorvuegs0lo 
efikse . en Jie aanvangsvokaal 
o- buite rekcnins gelaat wor~). Die eerst o van Qie 
na- in kombinasie wot 
(a) besitska~els: 
11 _:1,:1_~~-~[-lt_c'._ ( <-1<-na/(_o )/v.:;:1/ta·~ c_) - en? ook 
vr:.der s v n. 
ook dcnxr 
127/ •. 0 
~ 127 -
, '_:Le, vc-n·k or·tc VJo 
- 81:1 
ook so~s die sen ~eling . 
ct J. e -v:-~_) r •r=ieJ_ (; ... 1 er1 t e A(}J- F~E::=: ~ p____s l v,a - ~ 
nomol v1 -J ( < ➔':n;y1._L_,2J/u_.9JyT,2, __ / __ q::1hiYJ.rjUiJ) 
•· -- . ~---· .,·.·· ...• ,. ,. --~- . . 
c ok 
B . 
Diu intcnsiewe aBtorvoe gscl 
cmti '1>) 0LJ' + :::eJ.:g_J7_'.:L > ':?Ijr\LgJ/c~Jcl V 'n ware born-1. ' 
-,: ----·· 
-:- - c~J_el2 :> orn101:::.Dyele l a 
re gtc t c or dokter', enso. 
4 .• 21 ·_;11a o:f -cn.ag ------~-... .. 






or1 -vI- v·c}r)r· -or12. of -t~r1.Cl,1, 
D:Lt lfJ 
--=-.,_,.,___·J<-~..:.I 
1 julle 1 as agterv1e 
tiefvonne as suffik e te gebruik. 
D 
'-' 
:~1..'.:~~Y,?.~ .< * 0~111hu,/~ t ;;y _L'.:er-e1t V 
.~n:nJ1:1J_12yc:,~ < *QVU.nht/!:l.ye ';ju1le J(cJ·,~ 
:C~l1.1.n,3•1av~.t <- .. ·~f-1 .. ",,j1g,:·i. v 
knkw;:mc.t1-:J0taav g t 1 jy ve.n 
·-q~a..,. 12 9 
nl:)E.) f:;it \''J) 







u u.i !}V'ltt.ar·t s 0 
v gl • OunbaE;_gal a 
_koushi_nb ::::mhu 7 in _ die ri gting vE1n Her-ero1ar.1d, 
r31J. idwaarts 1 vgl. _0u~hinb.:_9.; ' Herc~r-Dland' 
oumhu.wanhu 9 in e rigting v2,n die w:)estyn , 
Dit lyk a.<:.rmeoml i k c1,c:.1.t - nhu na d.ie nen,:1e van die land-
(ii) 
I • 
of:L()nt:;inhu_ 9 '{} ·t1.ar-c1wer-ke.o.r.1.1:, 7-)8Y'E:JC')l1 9 
v werkcir- 9 
I)Cr·so ojJ.' 
gulsi 00 utor- 9 
OlillJ ocJonhLl 9 s}.c.1:rc1ic;e ))OY'S00.11 7 811Do • ••.. , 
OEtfuke 
·- ~ ··- --·----
4. 24 Di e agtervoegsel edi-: 
S oos --~~\: , clui -cc1i ooli: cd.enska~_}J)e o.an net clie ver-skil 
dat clit ·n habituclo s trekli:ing het 9 bv . 
o~shangedi 1 1n persoon wat nei g 0E1 f;eclur-ig te rJkryf' 
v~ t?:~l • .:~s1~3l~Ctt}gi, 9 f;h:ryqvver v 
oopo uyedi 1 n nersaon wat voortaurcna iets te s~ 
", , . JC --~ .. 
hc0t :::,; gr·,:,o tpr-ater 9 vgl . orJTJopi v prn.ter' 
i :- ···- -· 
Oi::rvi:J,kvvodi v iemanc:_ wat voo:r·tclurend z:mder dJci inclruk 
~vo· 
ve:r·J:.:2er dat hy bEJstecl i.s v vg1 .. o~vakwa O ber- nofde ' 
erJ.s 8 • 130/ ••• 
- 1 3() -
I -
4.25 Die agtervoegsel -omwa: 
h a nieling uit, bv . 
,,x;hilonsomwa I iet;::_: v.;at £.?,8Tlr-OC1_UfJ8GI' \VOY.'d9 pro-
clukto V vgl. dio vrnrkNo cffd -longa 'vcl8rk 9 
oshipOJ?,iwoowa 'di.t wat beprant 'N-;)rc1 9 be::Jpreking, 
wat icts opgel ewer hetv 
2 s~__:"?}~(;l.1_'lgomw:i 'c:Jj_t wat ge:::;k:ry:f wcr-d 9 s oos lees-
re eks:c vvat 0··1)-,c_·,ci :0rt e 1 'NOY-Cl 1 v•r] - <:' }'11]1 er-a 9 c•lc<-•y·r""' ..;.. - f..:y· - • - . "~.) .-: ..,,.., : . ;~:) . ....::> .•. L 
cns.o 
saaklik bepr:Jrk i u tot l.1c:r12al cle klasse g 
-ona h c;o f s2u:1.k1ik -, wt w:)orc1e in klns 12, -nhu en edi 





4-.27 -11a rts -vc:rlJ z1J_c 
tussen cLic kl,:1.sprefiks en Tl claa:ropv olgenc1e s. nw. ge-
plaas om sodoende die besitters van ciendom of eie-
verclring. Die lotterLi .. ke verte:li .. ·nt,'. vc:.n ·n voorbeelc1 
800[3 
q11n&~;r1r;obe < _q~1::: .. ( lJre:f ikr:; k1ns ·1 ) + -na-
qJe fJit' + eengobs 'bee::-Jte 9 / 1 3 ·1 ••• 
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u~J/ r1a/ c :f it oJ.Et ~ vij .. 11.lreJ_ 8 i. e11.a2.r· ·1 
·, - ------ -
· 01~-:. + _____ n:,:,/eur:bo 1 huiseienaex- , 
~aund.unge < · ·)ri1{J1a/ ecndunp;e_ 9 pc:rs,)on met 
"""J"CjI\str.~riC.? 1r1 sli:·:.'lL.te Q 
m~maushirnJ:1a < 04!/ na/,)"t.,1. ::-:h :i,!~lh.?:_ 9 kontrakarbei der ~ 
omnailo:qg_1_) < 'on/ -n~oiloniq::; r pcn:-·;3,Jon vvat J.andG 
V I -
hct , r.''. . w. ;;, . ic:ci:,.nc: wed; ver f1\i1lendc lr1.nJ.e het, 
verskillende tuistes, uitlander v, ens •• 
Die vor·ue1e1:,1cnt - kwa- cJ.ui di8 grocp, vollc, stam of ::1i bbe 
as.n vvc; araan i c :1a nrl. beho or-t r, - kwa- bepaa l dus Jie her-
die aandui t ing w~ar n Dcrsoon v2ndn 2n kom . 
hierbo , nl. 
+ --kvVE~- + ( -na - ) + s. nvv. ···· ··--·--······ ··-·---· , 
011mo1-E1.bo ~ Jn klar; 5 Em 
v ()kaal · in p1a ;'.w claarvan 
ver d:r-ing wor-c1 . 
_,, •0/ 
I .) C. • • • 
-~·or1Y1 c1n1a <i vJ_ei s ~ ; ·v o1.{~c011s 1J crleV/!J~ci11.c; i fJ Ctie r .. aai:1 
IC\·l~n~f&ina (Le1...1.1:~ (Li.e ~:.L11.dE):e Vlt:trJ.·iJo .. -f~-Jt,'3.n1c1e [;ee:ee er1 ir1 
~-71· e1 . f.,,,-, >-o•·(:l-1 i 'V\ ('f (:Jr_: t ,.7.:. ("_\ TF1,;r r "1\:\r -'·11\ 1;'(\ -t ·J t. rl ·1• e '; )-.;,fl- ci• s n:r•()<">')"' u_ __ -✓ :..,,·.:;\.., • .:- •• •---.l..;~, ,,__i, J \.., •• .L G :, _  .. , ,. , .l-1 .. l.o ,.·! .. /,.\ ,, , J •-<--- \ .ci r:S . ,;,J_ 
behoor-t . Eic-'maardig c;e .nocc v-.:or·( die ti:piese Ba.ntoe -
.,.,,.J()r-'7 ~,i·,-, .\ilE::, "c• ·V>l ,,,,.,,,,~ ,-]'"'· ,-- ·in rie11~-- i1io T{F \'i\jV,\~1-1·:~ \ • I.. . _ '-•'- \• __ .L ...... , .. L ,....., 9 .L.L ........ • ~~J..,Y _ _ ., ..,.,_:'-~ ,; .,__ v ,._,_ _A J. ._, ,__ __ '-' .1 .•• • .•.. l .L '! J . . u l . 1. 
gebruik nie (Tijnjes~ "Ovnrn.b ol ern.c1~ L1:,.nd 1 Luute? 
th::.;;:=;ion71 ~ Bc;::clin , 19·11). 
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besit nic, Boesuan' 
•):ttkvvaf ·vJ;:,c~ < 
'"-' . 
b OD l1e\vo11.c.::r·' 




·-: ,-r-.. ,,,., 
V ,. ~ ·.• J .i t'U.c Kavnngo a .. flcon1stir!i , 
' i 0L1a.r1cl 1J e -
.Qe r1r-J1c1li = 
shHr.e? :::: wat? i 
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HOOFSTUK V . _______, ___ .... 
0 PS OM MING. 
Die klasprefikse (Hoofstuk I): 
5.1 Die meeste klasprefikse word voorafgegaan deur 
die aanvangsvokaal .9..::. By sorrnnige klasse is die o-
van B. /_~ afleib&ar. Waar-skynlik na analogie hier-. 
van verskyn 2.:, ook voor die ander prefikse (vgl. par. 
1. 3). 
5.2 Die positiewe identifiserende kopula is ook o-. 
5. 3 By die lokatievve klasse en klas 1 a ontbreek die 
aanvangsvokaal., 
. ' 
5. 4- ~().:: val weg in die vokatief, personifieerde vorme, 
gevalle waar sommige prenominale morfemc optree en in 
denominatiewe bywoorde. 
Ver-band tussen_ sommige klasse: 
5.5 Die morfolo giese afleidings van die klasprefikse 
bring die ve:r-band tussen sommige klasse en neigings 
tot 1:lasverskuiwings duideliker uit: 
(a) Klas 4 het sy eie skakels en pronomina 
ten gunste van die va 10 J:lrysgegee. 
( b) K1a:J 14 ( 2;:i enkel voudsprefiks) gebruik 
all ,9 morfologiese afleidings van 2. 
(c) Personifikasie van diere in klasse 9 en 
12 mag verklaar vir die verskuiwing van 
baie diere na 1a. 




( d) Klas 11 neem die r:ikakels en pronomina van 
5 - die rede.blyk TI fonetiese een te wees 
( v gl • par ,, 1 ~ 6 3 ) ~ 
( e) Kl.as 13 het in d.ie Wam.botale vveggeval -
klas 14 neem sy plek in. 
5.6 Die lokatiefklasse., 
(a) Hierdie klasse verskyn nooi t voor. s .nw. stamrne 
nie (uitgesonderd voor di~ in 1a). 
( b) Hu: "'_e b ·~; '.":"~t volledi ge skakel- en 1Jronominale 
reekse en speel 1n ·L:en volle benutte rol met 
TI hog gebruiksfrekwensie. 
( c) Die enkli tika p~, l~, P..2. blyk die voorwerp-
skakels te wees. Vormlik weer, 1yk hulle 
identies aan die ooreenstemmende absolute 
voornaamwoorde (vgl. par. 1.89). 
Klas pre filcslcombinasies ~ 
5. 7 ·n Groot aantal k1asprefikse kan in verskillende. 
kombinasies voor stam.ff1e optree ( vgl. par. 1 • 90 tot 1.101). 
Die betekenisinhoud van die klasse (Hoofstuk II): 
5. 8 ·n Benadering wat binne die raamwerk van die taal 
self val, word as uitgangspunt geneem: 
5. 9 Daar is klasse met duidelike, af gebakende inhouds-
betekeni sse terwyl. ander minder duidelik omlyn is met 
skynbaar •n verskeidenheid van ondervverpe (par. 2.7)~ 
5.10 TI Basiese indeling bestaan tussen TI mensklas en 
nie-mensklasse. Op sy beurt onderskei die nie-mensklas--
se •n basiese "naamgewingsklas ·1 ( 9/10) en die beskrywende 
klasse. Laasgenoemde bevat begrippe wat enersyds posi-
tief en andersyds negatief van aar·d is 7 
~ 135 -
soos bvo uitstaande en opvallend of geringskattend en 
minderwaardig; verder rond 1 groot 9 klein 9 lai."lk, dur1. 
Klas 14 is vir abstrakta. Die infinitiefklas en loka-
tiewe k1asse is streng vir hul doel gereserveer. 
Deverbatiewe (Hoofstuk III): 
5.11 Die semantiese implikasies van die uitgangsvokale 
en die klasprefikse op die inhoudsbetekenis van werk-
woordstanm:ie word geillustreer. Die ui tgang i- dui op 
die beoefenaars van •n :handeling (klas 1), maar -i kom 
ook voor in klasse 7 en 14. Uitgang ,::2. is nie-mense 
en dui op aspekte van die handeling self. 
Deadjektiewe~ 
5.12 Wanneer die uitgangsvokaal van baie werkwoorde met 
-1::1;.__of -i. vervang word$ dien hulle as acljektiefstammeQ 
5. 13 S .nwe. kan nie van "suiwer" ad.j ektiefstamme ge-
vorm word nie 1 tensy dit •n oordragtelike betekenisver-
andering ondergaan ( vgl o rmr. 3. 24). Om substantiwies 
te kan fungeer 9 word V&"l ander metodes gebruik gemaak 
(paro 3.28 tot 3.33). 
!J..m1vo egsels van die naamwoord (Hoofstuk IV): 
5o13 Daar word gerieflikheidshalwe onderskei tussen 
voor- 9 agter- en invoegsels waarvan. die volgende hier 
behandel vvo rd~ 
5" ·14 Voorvo egsels f soos 
besitskakels 
die vormelernent na- met sy verskillende gebruike 
ng~ 9 SOOS V 
rnolwa-, polwa:: 'ter wille van' 
pa-:- 9 volgens' 
5o15 Agtervoegsels SOOS ~e]- a 1 intensief 9 
-ona~ -ena 1 diminutief 1 
-nhu < omnhu I rigtingaandui---,--
dend asook hoedanigheidsaan-
duidend9 enso' 
5., 16 Die vorme --na- en -~'f!._a= as invo egsels. 
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I<LANKKA !,RTE VP,N KWANYAMA 
VOKAALKAART 
i DJ 




1. Die 5 vokale stem nagenoeg ooreen met die oor-
eenstornmende karclinale v okale van die I .P •. 1'.. 
vokaalkaart. 
2. Die 5 vokale kom distinktief as lank of kort voor. 
3. Daar is geen verlenging van vokale op die voor-
laaste letterg'eep nie. 
4. Vir •n vol1.ec1iger beskrywing van die volmle, vgl. 
die 11Kwanyq1.ma Spelreel.s no.1 11 , Windhoek 1966, 
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[fi] I I I I I I I I I I I I I I I I I ' I 
--··•··· 






1. [x] en [h] is posisionele variante van een foneem. 
2 • ~ < N + p, nh < N ··+ ,!, ngh < N + k het hulle 
kombinasie-karakter verloor en is tot.stemloos-
geaspireerde nasaal-foneme gereduseer. 
3-, In die meeste gevalle kan die klanke hierbo met 




fy ;..._1 fs ;..J. SOOS in fye 'ons' ~ ,..,, 
PY [ pj 1-J ps] SOOS in epy-a 'saailand' w 
VY' [vj ,v vz Iv z 7 SOOS in vyula 'regui t maak' w w-
ly [lj J SOOS in olyelyc? wie?' 
tw [tw ~ tp] SOOS in omtwe 'kop' ._,, 
3. Sillabiese m[m] : vgl. paragr·awe 1.7 en 1:s 
I 
Vir verdere beskrywings word na die "KWAtfiAM:A SJ?ELREeLS 
NO. 1" verwys, Windhoek 1966, p.20 - 26., 
00000000000 
0 P S O M M I N G 




In Hoofstuk I word die vorme van die klasprefikse 
van c1ie naamwoord in Kwanyama ui teengesi t. Daarui t blyk 
a.a. dat die meeste van hierdie klasprefikse met die 
vokaal .2.:: begin. Soos in ander Bantoetale vorm die klas-
prefiks die basis van alle skakel- en voornaamwoordelike 
afleidinc;s. 
Die lok2tiefklasse 16, 17 en 18 vorm ·n eie groep 
''vat nie ·n boginvokaal het nie. 
Die morfonologiese veranderinge wat in klasse voor-
kom, word ook behandel. Hier kom die interessante ver-
skynsel voor van assimilasie van die vokaal van die 
klasprefilrn aan. t.ie van •n . vokaalwerkwoordstam met •n ge-
volglike lang lettergreep. 
Die veelvuldige voorkoms van kombinasies van klas-
prefikse word duidelik aangetoon. 
Die weglating van die aanvangsvokaal onder be:paalde 
ornstandighede word ui tvoerig verduidelik. 
Hoofstuk II behandel die betekenisinhoud van die 
klasse. Elke klas word hiervolgens in onderafdelings 
verdeel en word dam· aangetoon wat die vernaarnste soort 
naamwoorde in elke klas is. 
- 2 -
Hoof·stuk III wys hoe naamwoorde van werkwoorde en 
ander stamme afgelei kan word en veral watter pr-efikse en 
vokaaluitgange vir elke soort afleiding gebruik word. 
Vervolgens word die gebruik van ancler vormelemente wat aan 
volledige naam.woorde gevoeg word, ui teengesi t (Hoofstuk IV). 
Dit slui t o. a. ook agtervoegsels 1n wat intensiwi tei t, be-
paalde eienskappe 9 ensomeer- aandui. Ten slotte volg TI aan-
tal invoegsels. 
In die laaste hoofstuk word die belangrikste gevolg-
trekkings opgesom. 
